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Itó'Wító circulación M&tógít 
. Sf su provincia
t u n d a d o r -p r o p ie t á r io :
6 é m ^  C h á ik
d ir e c t o r :
«losé Cintora Pérez
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
PfíPTTT A PJTUIÍU  Ájjíili
Málaga: un mes 1 .50  p ia S í
Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
. Námero suelto: 5  cérafista^s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, ÍO y 12 
TELÉFONO NÜM. 30
AMO X.r-WÚMERQ 3.226 D I  A. n i  O n E n u B L i o A n  O M l u a s
Domingo 29 Septiembre 1912
C* y  C o in p B iii0 ^>>QBlIé T ú i u b s  H B r B d iB  l íú m ú r o  /.
a  íuBgu, co n  e!  m ism o  p to c e iiim w n to  q u é  bis ^  e m s n ia ...a  p r e c io s  m ó d ic o s  v  a a r a n tiz a d m .
..............  ° ° ° preqos sm competencia. Esta casa gafáñtiza to d o s ^  trabajos que efectúa, - No olv'iiarse C. Bernal y Coúipáflia.—Málaga. **
!*) El mejorBlNOS-LANJiRON-
BALNEARIO de España, grandes reformae, confort ¿hip̂ enje rn/vicio de automóviles, 0abs económicos:— AGUAS las másr en. .propiedades, las mejores del mundo, sin igual
para mesa.— Depósíio exifijusivo, MOLINA LABIO,<numero 2 , - - - SERVICIO A DOMICILIO
£a F̂ lítlI Jlslipda
5f>*i.9An _r'v* •  ̂ »a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antiguaariuoat»..u» niura n a j 
de .Andalucía y de mayor exportación 
=  DÉt==
J9$l P s ip
Beíldosas de altó y bajo relievé para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
toda clase ce objeto de piedra ar­tificial y granito.
Se recomiemia al público nó confunda mis aríícur 
los patentados, Con’ otras iníitácionés ' Hechas por 
algunos fabncánjfes, los cuáles distan múcho en be­
lleza, calidad y coíoridó. ' =
Exposición; Marqués de Láriós, 12 
Fábnca; Puerto, 2.—MALAGA.
Colegio de San Pedro
ISiraetor, daa' .^mtonlo Mobles Mibiit.lx'e.B
Profesor mercantil y Amaestro guperior
. i'^luro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bacíiillerató, Ma- 
especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros, Francés, Matemáti^ 
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista í/o/z P a s c w a / '
í>e admiten alumnos externos, internos y medio-internos.PC Pl itMÍr*n AilAIrtr-̂
cas,
quíeies concurra la circunstancia de sñnl kttíifíttíflí n «ofifí-nlí*roj4i-fc Í-..TVM
wiii^ ii í i
ñol,;natura} o naturalizado, , con dos años o más 
de f!|^idenda,en Málaga, sí fuere natural . de la 
provncia, o,más de diez 8i hubiere nacido fue 
ra^e lla , y que puedan acreditar los demás 
requfiitos exigidos en los números del l.°  al 
4.0’(|l artículo 3.̂ ^
ww.wc.uu cu i..yct cuu üí i fl /^a5C«a/
e ter s, i ter s  e i -i ter s.—Éste antiguo Centro, de ;e 
f i f i — Málaga premiado e» Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
carabineros, juntamente 
paisanos, a las órdenes
nsenah'
con numerosos
Hdisauu ,  l  o o  ael general Pie- 
rrad, contra las del ejército que mandaba el 
general Manso-de Zúñigá, quien fué muer
to en P.I fraOTlt* Ap~ \a liirlia rmn «X ...
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en está Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral,. neurastenias, ahe-
ciic-icn ivid s o z,urii a t e ­
to en el fragor de la lucha que sé entabló 
¡no lejos de Ayerbé;, jierp tatobién en esta
an a i  
nias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos. 
Hora de consulta: á las iO soíaménte, San
Bariolomé, 2 y pTaza de ¿aíamanca. 
No se coñfestán cartas
. - - j -'•-''-5, icuiiuicu Gu esia
ocasion triunfaron los partidarios de Isabel 
II y de sus ministros del partido moderado. 
Esto no obstante, la lucha política cónti- 
sordamente por los revolucionarios
§erna-^'^^ de conspirar y  los go-
T  ..«“ ics que persistían en su política de 
represión.
E! Círculo Republicano de Málaga cele­
brará el domingo 29, a las nueve de la no­
che,una velada política,con ,el doble objeto 
de cohffiehibfár el aniversario 'de la Revo­
lución de Septiembre y a la vez realizar un 
acto de homenaje a las Cortes de 1812, cu­
yo centenario se verificará en Cádiz du­
rante los próximos días.
l.GUICSIUU
; Y Ilegó^el 17 de Septiembre de 1868 y 
don éi la insurrección de la escuadra espa­
ñola que se hallaba reunida en la bahía de
Epoca vendrá en que el 29 de Septiem- 
aniversario dé la gloriosa Revolución 
2 1868. será declarado f»í>e+e*----- , ..w.. wv>v.«....v..w fiesta nacional:
íro mientras Hega el día t,*— 
i, conmemoremos tah famosa efeméride 
i !a Misiona ae España.
El 29 de Septiembre de 1868 recue.day  
;cofdará siempre el más graride y'trans- 
indental suceso de tos qué tuvieron lugar 
1 aquel período de agitación política por 
Lie atravesó nuestra patria.
El trono había sido secuestrado por el 
artido moderado; y  los liberales, que en 
empo de Isabel II denominábanse/?roá^re- 
’stas, permanecían sistemáticamente ale- 
idos del poder, que sólo alcanzaban apé- 
indo a la violencia, como sucedió en Julio
o 1 Ir. mío M'r." imnioaín niio tamlvípn
inútil luo uosuc aquGi moincniio toua re- 
sistencia; y  aun cuando se envió a Andalu-|en erC olegiofcó  
Cía un fuerte contingente de tropas al man-i cilio de
rio Ho1 orptiPi-nl mnrniiPí! rip KTrv.roUoLo« ! MáU<£él CauellO.do del general marqués de Novalidies, |  M á i^ ' ^
aquel acto de energía, sólo sirvió para q u e ito ^  . í - - . . . p —
el ejército liberal que mandaba el d u q ja ^ T  Se invita a todos los señores socios aei _ 
la Torre alcanzara en  Alcolea Ia^>«fánto, a jfro  Instructivd R e p u b l ^tro Instructiví) epublicano de! 4 -  - ^ -demás correligionarios, a la "velada literaria que 
ha de celebrarse a las ocho V media A noche 
del día 29 del corriente en la escuela, láica de
: ARTICULO 3.0
L f  solicitantes débefán acreditar, además de 
los giremos indicados en el artículo 22, los 
8ig#ntes:
l ||  ̂Buena conducta como padres y esposos, 
e m  caso, y como ciudadanos;
21-^Oue carecen en absoluto de bienes de 
fori^áj.
$lí 'Que tuentan, como producto de su trá- 
bajoiersonal o él de íóS deíñás familiares que 
vivaiensu compañía, con un ingreso suficien­
te a ubrir las obligaciones que han de contraer 
comoadjudicatariós de las casas, pero sin que 
dichcíhgreso ejíceda de cuatro pesetas dia- 
fiás>4. •
4.^Que la familia a su cargo tió pasa de 
cincoiidivíduos.
ARTICULO 4.°
Si;|ere ttla^ot el flúmero de solicitantes que 
dé|sás a adjudicar, se procederá conforme 
a lásügüieiítes reglas;
1.^'Re dará preferencia a los que tengan
5U áfigo yíexpensas, viviend- ----- --------
ñía, asü padre o madre imp^umu», «mepu 
niendtaí qtre los tuviere a ambos, y entre va 
ríos cQ' diipas circunstancias, al que reúna ma 
yor ntherc/ de familiares necesitados de auxi­
lio iéitdáoX límite fijado en el artículo ante­
rior.
habiendo ninguno cofl padre o ma- 
I preferirá a los que tengan
caSa-Urní̂ ííií̂ tiQciiáoo
ferida la mujer, y, en igualdad de sexo, el de
los efectos de este artículo, se considera­
rán necesitados de auxilios los impedidos, 
los toayores de setenta años y los menores de 
quince.
ARTICULO 5.0
La adjudicación se hará en concepto de arren- 
daiáento,.! que se seBalará precio, aunque
19
js uHiií» - iwm i m
E L  FO M E N T O  IN D U S T R IA L  T  A Ó B ÍO O E A  -  M Á LA G A
tBRICA:. CALLE MENDOZA 75. — .— DESPACHO: ALAMEDA^NUMERi
Super>fosfat®s os«oániees ■ - - l^olvos de  liyesos
Abonos completos para tecbs los cultivos
jde los mismos, su parentesco con el solicitante, f
Á«BBtgMdaaMtafeMaaEa
C . J o w . . w j i á n t e |  A las doce y media, Comisionados de acopio, 
SI estaíi impedidos, y SI saben o no leer y es^ S tarifa 21 ,̂ 41. 
cnbir los menores de quince años y el estadonía IfO ti/xrnK**oo **de If s hembras, y 
4.0 El nombre y domicilio del maesffo> jefe 
de taller, capataz o dueño de casa donde traba-y (.auei) L cildÉt UUUciIOUc C S UOÍlU
jen, el jornal o sueldo que perciban y el tiempo 
que lleven eíl la última colocación.qn u
A las solicitudes podrán acompañar cuantos 
documentos puedan contribuir a la comoroba--v.v.»..,t..iuo p ­
ción dé los hechos consignados en las mismas.
A  " T  I  S  O
La Sociedad Anónimo «El Mediterráneo» fá­
brica de Cerveza tiene el honor de ponef en
............. .
El reparto de la contribución
ladá victoria,; derrotando, ^  ^  i [̂.
, r ie l dfa’29dei corriente en (a .efcnelji. laica oeiaamiemu, «  ^  
este glorioso suce- |jj|j^gg ¿stabiecida en calle Molinillo del atender con él a los gas
n pasaba la fróntera para refu-^ ■ -  ei omero q . . , . .
Pau, en el castillo de Enrique IV
y con
números. ,
Málaga 26 de Septiembre 1912 -• ..é en a m ri iv i iviaiaga ro ue 
^ '^ é l l a  abandonaron la tierra española, ftario accidental, Antonio Frías 
i . . -_ _ nrm-rálpr RravO Vi
Velada
rÉl Seo’e*
l rid , ra»  QoñSlez B o y
pernic|odoi c o n s jo s^ y
------UA 1QCC /, cual sucedió en Julio de 1856.
Con anterioridad a lá guérrá de 
1859-60, el géneraí Prim y dony^tos- 
no de Olózaga creyeron l l e g a d ^  ®P9^' 
lidad de reorganizar el partidin’̂ °|^®®'®‘ 
histórico y así lo hicieron; ®‘ fueron 
Drtunados en sus trába/oi^I® própagan- 
;, no tuvieron tanta ¿iim e en palacio, y 
jron repetidas la.í* ocasiones en que los 
Dgresistas pudieron, convéncerse, prácti-- 
mente, de qu^i^t^^ incompatibles con ol 
nado de Isa<í>ól II. .
Fracasad? por completo la política del 
neral O" Donnell, jefe dél partido de 
ión liberal, la teína optó resueltamente 
r el partido moderado histórico, cuyas 
incipales figuras eran el general Naryáez, 
que de Valencia; el general P^vía, mar- 
és de Novaliches y  don Luis González
cuantos con sus ci iuv.iuov.ro wv̂ ..o.̂ w~ j 
sus continuados desaciertos en la goberna­
ción de España, contribuyeron a justificar 
el memorable ^  transcendental destrona-
* ^ L o í que lograron que prevaleciera la 
ruptura entre e| trono y él partido, progre­
sista pudieron Óarse por satisfechos, de su 
obra. Aliados los progresistas con .xuantos
. 4 _í ptl nftrTOC&r
En el Centro Republicano Radical del 2 
Distrito, Barriada del Palo, se ®®tobrara hoy 
^  del . actuaba las 8 de lú  noche, una v e l^a
contoemOratíva Vía gloriosa revolua^^^
cara la que han sido invitadas representaciones 
del partido republicano de todos los 
tanta de ,1a capital, conio de ^í^unos pueblos ^el 
distrito, y a fin de que el -acto resulte más
el tronó, unos por despecho, como los de!m  . .  u........ .Se e®éra hagan uso de la palabra buen nü- 
mero de correligionarios entusiastas, adeniás 
bel Director de la escuela láica que sostiene e^  
te Centro.'don Francisco de Véga Rosquellés. 
^  ,«• Añni‘iantinrP.S>..
llózaga, que desde su ruidosa caída en 
6 sé había propuesto derribar el tp n o  
Isabel II, y e l general Prim, que distaba
:ho de tener lá resignación que demos- 
el general Espartero permanecjendp 
►s y más años retirado en Uogroño, en 
rata postergación por parte.de laj:eina 
¡ tanto le debía, decidieron abandonar 
vías legales y  reconquistar la libertad 
a la nación-, apelando a la fueria.
rtiiCX At1 1 RRÍl fl
eiirüuu,
la antigua unión liberal, y  otros p o r con vic 
ción como los demócratas o republicanos, 
no retrocedieron por nada, hasta llegar al 
glorioso movimiento nacional revoluciona­
rio que hoy sé conmemora.
Las persecuciones, los destierros, las de­
portaciones y los fusilamientos a que se en­
tregaron frenéticos los moderados, no tue-- 
ron bastante para salvar el toono de Isabel 
IIV éste cayó estrepitosamente, mientras 
Ésuaña entera celebraba con wbilo este
/acontecimiento, poseída de indescriptible _______
tf^ntiisiasmo Dor la libertad. J  raíz de la inundación de Septiembre de f9ü7i y
Es grato record.ar el glorioso pasado, asi í declarado desierto para dos de las 
como es oportuna la lección histórica que ,a Socjedad,Econoflca ¿ e  A m |o | dd
S -íV it— “
3 “ jd’o 1 e  S d e r  con él a .los g a s te  de 
cualquiera índole que pueda originar a la Socie- 
dad la oropiedad de las casas. . j  j
Por ahora y sin perjuicio de qué la Sociedad ̂ 
lo aumente cuando lo considere oportuno, se 
fija dicho precio en 2‘50 pesetas mensuales.
ARTICULO 6.0
Los contratos de arrendamiento se harán por 
tiempo indefinido, reservándose la Sociedad el 
derecho de rescindirlos cuando lo tenga por 
conveniente, previo aviso escrito de ?u propo­
sito ai adjudicatario o inquilino, ■ con quince 
días de antelación, a los efectos de los artícu­
los l :569 del Código civil y 1.562 de lariey de
Enjuiciamiento civil.
 ̂ ARTICULO 7.0
Será obligación del .adjudicataria o inqui-
Abonar dentro de los primeros ocho
tribución industrial para el año 1913, con arre 
glo al artículo 84 del Reglamento de 28 de ma­
yo de 1896, en la inteligencia de que, si no 
concurriesen en el día señalado, se entenderá 
que el gremio renunc'a su derecho al nombra­
miento de síndicos y elección de cjasificadores, 
en cuyo caso los nombrará dé oficio la Acinii* 
nistración:
I Dial.® de OctubreI Alas once, Cafés de 0‘20 céntimos, tarifa 
:i;a  9.a, Í6. .I Á las doce, Cafés económicos, tarifa 1.‘ , 
12.^ 2.
A la una. Tabernas, tarifa l . ‘\ , 9.^ bis, t.
A las dos. Tablajeros, tarifa 1.'', 12.‘ , 5t . 4-/1̂





la medida, 4A, 7.‘ 
Cofreros cajeros, tarifa
S t r a c h a n  B , p r in c ip a l
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
Los ferroviarios
Van a Ea emelga
^  Como indicábamos en nuestro número de an-
í r r i f i i n  1 /IQ  i n  f i n  » 1  a  l i s o  teayer, anoche, a las ocho-, comenzó la votaciónI V S l C? 111 >5  i n M i t t a A M
.w» «rr .̂- mando también parte de la mesa
hísto de las Heras, vicesecretaiio Rataei Aimojusio ae db ixc , contador
tarifa 1. ,̂
A ias tres, Camisería'fina, tarifa 1 .'S 4 .^  3. 
Día 2.
A las once. Aceite y Vinagre, 
j2.a 9.
A las doce. Comestibles, tarifa 1.^,9. , 15» 
A la una, Abacerías, tarifa-1. ,̂. 11 
A las dos, Ultramarinos, tanta 1 6.‘ , 40.
A las tres, Téjidos por menor, tarifa 1.^, 4
bis, 1. , r r̂ cDía 3.
A las once, Carbon^ías, tarifa 1.^, 72.H 3. 
i  A las doce, Paja y Cebada, tarifa 1 12.“,
A la una, Calzado por menor, tarifa 1 .'‘ 10.^,
güera, el te s W ó  Antonio V e la s^  v ic e S e  
Alejo Lecona y vocales Luio Mauri, Vicepi 
PnrOllo Sixto Díaz y Antonio Anas.
Eli medio del mayor orden, y concuna sensa­
tez digna de las mayores alabanzas, dió comien
^°Numeros?s^asociados iban ^
local, depositando su voto y marchándose fuera 
de la habitación, con el fin de evuar aglomera-
^ '^ n a  vez más nos hemos cerciorado de la bue­
na armonía que reina entre el personal ferrovia- j rio, así como el orden y la cordura que demues-
t  ® DO r uciiuu uc iv/o
días’de cada mes el alquiler correspondiente ^  y
Tener siempre la finca en el estado de ^11.^, 4. • * ¡.
aseó que requieren la higiene y el ornato P^‘ L j|g  ‘i f  a fg f  \  ^
^^3°’ Ejecutar en ella, a su costa, cuantasf A las tres, Abacerías, 
í-enaraciones sean necesarias para conservarla 111. , o.
* ._ -1 zae+orirv nilA Ifl t*P.r.Íb
media, Cervecerías, tarifa ' 1
Vinagre, base 10.%,ta- 
base 10.*̂ , tarifa l .^
d  artíĉ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Reglamento de las mismas, 
due se publiqüe la presente convocatcria a
riVnilar del ministro inexcusable rudeza con la opinion de mino de treinta días,^a pariirdeU^^
aran masa de un país.
siempre las mismas causas producen idén-
1̂ ' Es peligrosa para las instituciones, que la 
amparan toda joóítica que go^l
rSia UGLl&lUU VJVtWjW. -  - -
erse publicado una circular del ministro 
a Gobernación prohibiendo que asistte- 
a las retiñiónes electorales cuantos no 
ivieran inscriptos en las listas de oloc- 
is, el partido progresista crpyese lléga­
la -oportunidad para adoptar la política 
retraimiento, política ■
V entre el trono y el partido liberal. 
Acentuóse la actitud de unos y otros, y 
intras arriba prevalecían temperamentos 
írgicos, abajo no demostraban temores 
recelos, sino todo lo contrario.
En Enero de 1866 elgeneral Prim se su- 
ivó al frente de dos regimientos de caba- 
ría. No fue afortunado en su empresa, 
es no le secundaron todos los. compro- 
itidos y vióse precisado a  entrar én Por-
^ « S r a % ' ’o t t r o s  esta fecha es
pata  otros debe ser un S . t
ejemplo y una enseñanza- i mero 3, piso pnnupai, ^ 1E
én el mismo estado en que la recibió;
4.0 Permitir la entrada en la misma a los 
la Sociedad para que puedan 
de inspección que ésta ten-
gá**ahien disponer y , ' ,  •
ĵo Conducirse y hacer que todos sus tami- 
liares se conduzcan con el decoro, el orden y 
ia,moralidad propios de toda familia digna y 
honrad^,
ARTICULO 8.« ^
El adjudicatario o inqúilino no podrá suba 
rrendar el todo o parte de la casa, ni destinarla 
a otros fines que no sean los de simple habita­
ción de su familia, prohibiéndose terminante­
mente establecer en ella cualquiera clase de cq-.  ̂ on la rflÍQmíl Htll-tráfico, y albergar *en la misma ani 
cualquier especie que sean. Tampocomaies ue c&pc c 4 w ov.«.. * -----
podrá hacer reforma ni modificación alguna en 
la casa sin permiso escrito de la Sociedad.ero 3, piS"prinóh)óh ,das én la forma prevenida en el articulo í í  ^ .
citado Reglamento, salvo la expresión en ellas ARTICULO 9.°
del requisito de haber sido p e r ju ^  La faltade cumplimiento de cualquiera de
inundación, que no será obligaciones consignadas en los dos artícu-
en cambio hacer i® L S ? í íc ° I  S il los anteriores, será motivo bastante para la res-!"^ ^  r. - « Cll L-dUlUAV./ 11/afT«n« /4o í*ACÍriPtl'pííl Gtl'l IOS «niCrlOrCSí bclci 1I1UI.IVV.A uao ¡flicitantese También habrá lugar a res­
no preTentada toda solicitud que no P®*"
“  r r t e ó V / ó e ^ e t r a ñ p e  de! "
oncGdt  ̂ o i=x-clasesdeiPy^:^‘ . ^ Psté extendida en un impre- tai. ___íaiioche, la matrícula gratuita a las 
*a Tpíifiduna^ di
in Junio del propio año, el general ^ e -  
i paseaba por Madrid a caballo mientras 
el cuartel de San Gil se sublevaba la ar- 
¡ría; pero tam biéa aquella, vez fué ven- 
a la insurrección, que dió lugar a  que 
clonaran los consejos de Guerra y fue-
1 fusilados muchos sargentos. .
En Agosto de 1867 reprodújose la suble- 
ción y esta vez revistió más carácter ci- 
que militar, pues únicamente en lapro- 
icia de Huesca se batieron fuerzas de
Áritmética mercantil, °  ene ría e riibros, 
F^ncés Tecnología industrial y Caligrafía,, 
r í e  se darán de noche eh el local de esta, 
Í;conómica durante el próximo curso, 
r  S s^nscriptos deberán ser mayores de qnin-
^^S ag£L l.°  de Septiembre de 1912.-E1 Se­
cretario, Juan L, Peralta,
djEJLTFOP U D A lFÍ^,
S E  v e n d e  e n
f t e e r a  d e l  C a s i n o , 13 «L a  P r e n s a
oreveniQO en aiuiu ai u,-uiu w w . ------ -— -
expresada, o no esté extendida en un i pre- 
sodelosque la Sociedad facilitará gratuita-
para conocimiento de todos y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 23 se pu­
blica esté anuncio en tres números consecutivos 
de este periódico y a continuación se inserta el 
párrafo 2.° del, artículo 22, los números 1. a 
del artículo 3.̂ » y los artículos del 4 al 9 y
ei 11  del expresado 9 Hirpr-Málaga 29 de Septiembre de 1912.—El direc 
tor, Pedro Gómez Chaix.-E\ secretario, 
Juan L, Peralta.
ARTICULO 22.
A esta convocatoria sólo podrán concurrir 
k)5 obreros en generql de cualquier sexo en
ARTICULO 11.
Hecha la convocatoria, los que se consideren 
comprendidos en ella y deseen tomar parte en 
el concurso, deberán presentar, dentro del ter­
mino, sus solicitudes a la Sociedad, consignan­
do en las'mismas los siguientes particulares: 
í.°  Su nombre y apellidos, estado, natu- 
raiezá, domicilio y oficio, y el día, mes y ana 
de sü nacimiento.
%2.° El número del artículo 2.° en que se 
hallen comprendidos y que pueden acreditar to­
dos los demás requisitos que exige el artículo 
3.° de este Reglamento.
3.° ' El número de individuos que constitu
Día 4.
Alas once, Cafés con plato suelto, tarifa 4..^
5.a i .
Á laŝ  once y media, 'Mesones, tarifa 1.®,
11  ̂ 5. 7
Á’las doce, Bodegones, tarifa 1.“, 12.a, 1.
A lá una, Comestibles, base 10.a, tarifa 1. ,
9,a 15.
' Á las dos, Comisionistas de tránsito, tarifa 
2.a 39.
’ Ajas tres, Almacenistas materias fertilizatí 
tes, "tarifa 2.a, 29.
Día 5 .
A las once. Especuladores de aceite, tarifa 
2 a 52.
Á las doce, Comerciantes exportadores, ta ­
rifa 2.“, 38. _  . .
A las doce y media, Comisionistas residencia
fija, tarifa 2.a, 40.
A la una, Consignatarios de buques de ya-
^°A laguna ’y "média, Corredores ,colegiados,
A lasóos. Especuladores de frutos, tarifa
' ’Á las dós y media, Criadores exportadores 
de vinos, tarifa 3.a, 226. » .  ̂ a id
Alas tres. Fotógrafos, tarifa 4.a, 4.a, 15.
7 - Dia7. - '
A las once, Farmacéuticos, taHfa4.a 0 . C |7 ‘ 
A las once y mediay Abogados, tarifa 4.^,
^ ’a ÍÍs doce, Procuradores,'tarifa 4.a, O J. -6. 
A launa. Barberos; tarifa 4.a, 7.a, 47.
A las-dos, Confiteros, tarifa 4.a 3.a, 6.
A las tres, Carpinteros, 4.a, 7.a, 55.
Día 8. ' ■ '
i IV/) MO* —- . ,
tran en todos sus actos. ..¿.o-iQfrñ dti-
Ni el más pequeño incidente 
rante la votación, lo que viene a demostrar lo 
que antes indicamos.
^ Una vez dadas las once, el
rrete, se levanta y 5  S .S h ^ ^ ^frentes, dice que va a comenzar el escrutimo. 
Este arrojó él siguiente restotado: _ ^
Cuatrocientos setenta y dos en favor de la
huelga, y cuatro en contra. ^
' Durante' eldíá de ayer envío el compañera: 
Abolafio varios escritos, donde comunica el es­
píritu amplísimo en favor de la huelga, r 
nando gran entusiasmo.. .
Idénticamente ocurre en Jas, secciones de 
Córdoba, Sévillá, Jerez, Cádiz, Linares, Gra­
nada y Puente Genil, donde están decididos
^ Hoy^conrinuará la votación en el local social
desde Tas ocho a las doce del día.
^ Como final de la información de hoy diremos 
que hay un entusiasmo indescriptible para ir a
Por totanto se puede decir que la huelga es 
inminente.
Sociedad Ccondalca
D é  A m i g o s  d e l  P a> í ^ .
p ia s z a  d e  l a  C p i i s t i t i a c i ó n  i s ú m * «
Abierta dé once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a niiéve de la noclié.
yan su familia, expresando el nombre y edad
A las once, Herreros cerrajeros, tarifá 4.^:
j  A 80 ; ' ..
' Á las once y media, Casas de' hufei^des, ta
rifa l .“, 9.^, 17. . . i yf a
A las doce, Sastres sin generes, tarifa 4. ,
7 .^  96-
El día 1.° de Octubre próximo se expondrán 
al oúblico por las Juntas municipales del Oenso 
electoral de cada localidad las 
da sección electoral de los electores que ÍOTmen 
los grupos, de los cuales han de proceder el
presidente, los dos adjuntos y suplentes de Jacy 
mesas electorales.  ̂ j. i.o,.
Dichas listas permanecerán expuestas por 
espado de veinte días , durante los cuales los 
que se consideren agraviados podran reclamar 
oor escrito ante las mismas juntas, acompaiiaii-, 
dolos documentos justificativos de sus dere-
dios ‘ •
TÓiidi-án opción a figurar en las menciona­
das listas todos los olectores que .se encuentren 
en las condiciones o categorías 
porila ley de sufragio en su articulo 33,que dice
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me­
sas electorales de cada sección, se formaran
tres grupos; ,, ,
l .°  Electores de la secpion con títulos aca­














Luna menguante et 3 a las 8‘48 hoche 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
29
Semana 39.—DOMINGO 
Santos de *o£r.—La dedicación de San Mi 
guel Arcángel
Ayuníamienío dé Málaga Mmm Sñmz
 ̂ ___ v verificadas en la Caía Municipal durante el dia X f  JEstado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal duran 




Santos de m acana.—San Jerónimo s  Santa 
Sofía.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Parroquia de la 
Merced.
Para mañana.—Idem.
Existencia anterior. , .
Ingresado por Cementerios.
Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
> Matadero de Teatinos. . 
» Carnes frescas y saladas. 
» Inquilinato. . . • • •
» timbre sobre espectácu­
los . . . . ‘ • •
» Pasas y almendras. . • 













Alquiler Casa Audiencia. • •
Efectos para negociados de arbitrios
Materiafpará cementerio de San Miguel 
Camilleros
Beneficencia. . . • ’ • * *
Haberes por compensación. . . * ■
Instrucción piiblica. . ' . . . • • •
Funciones y festejos...........................
916*661
Total dé 16 pagado. .. . . ■
Existencia para el día 28 de Septiembre.
E li L íi^ u id ía G ié ii
DufS y*^P.^X.f6iflfmoscatel, de ló 15 pese-j 
Lágrima y color, de 8 1
T/u^BIÉN se vende .—. j- . i
1 !  fábrica de harina ó cualquier otra 
233*35' et? iciones de Alora y Pizarra y una bascula de arco
l ^ f e H a n  pisos y almacenes de moderna cpns- 
. trucclffion vistas Í\ mar.pn la calle Somera nume-1
2.Í45*81 jro 3 y 5 con motor eléctrico Pura el pervicio
112*05
6*60
© R A N A D A
p r i m e r a s
DEPOSITO EN MALAGIl; CUWEl
Dirección: Granada. Albóndiga nfimeros, 11 y 13.
TOTAL
17.8^*20 "de los llamados de i
^ S í ? d e  Josefa Ugarte Barrientes námero 7.■20.006*09
H. ÍN0LATERRA
Fábrica de tapoBás y
de corcho, cápsulas para bótellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños úe ELOY ORDONEZ. j]
CALLE DE MARTYNEZ. d e  AGUlLAR núm. 17 [j 
(antes íiYarqués). Teléfono número 311.
- M O O S G -A S  ■ B Í  i--®
SoSa7A «^im a,-D om icrno .social: Bilbao.-CapitáU 6.090.000 de pesetas
Bodega en Haro la más importante de la Rmja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga:
MIGUEL SUCH, Strachan 3,
S a n  J u a n  d e  Dios, n á m e r p  3 7 — ^ L A Q A .
Gran casa de viajeroé fiitüadá en el Centro de la 
Población, donde encontr^án los Señc^es Viajeros 
toda clase de comodid^es. . .
Lú¿ eléctrica enitbdas las habit|ciohés
PRECÍPB DICO$ :: TRATÓ ESMERADO.
Realización de grandes exlsgiGjas ¿ t S  a?fi&íos ll '^ d á r  facilidad para
haber patentizado un de aímacért.
P r a p a r a c l ó h  especSaí para
%lón, jefes u oficiales retirados y lü^Gionanos
civiles jubilados. Donde no hubiese electorps^de 
dicha categoría ee número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en sus
cargos, se completará dicho número, con los sar 
sentos y cabos que tengan licencia absoluta, a 
Ixcepción de los que por cüalquiet concepto 
disfruten en virtud de empleo o cargo publico
, r,- 1.A i al mismo- don Antonio Carpintier Valverde, d'
siempre está ala cuarta P^eg^ta? Bigvlo me-1 g la de Málaga; y don Pí
recen los pueblos que soportan el ^^^0 ca i i Cuevas, de la-reserva de Málaga
quil, y así estaremos y viviremos, como dijo laru o
' el gran Costa. Sin pan, y sm Primer teniente don Antonio. Cortés1 tnda esta tramoya la ha originaoo i r» _
Rui
disfruten en virtud de e pleo o cargo puuuw,  ̂ tramoya la ha ongmaao reserva de Sevilla a I‘á caja:de Málaga.
^ ® ’ P™ (el desacuerdo eutre los efflles^j;beratey teiiientes:_ Dô u Jos¿ PajalesC
y-D Municipio.2.° Electores de la sección que sean mayo 
res contribuyentes por inmuebles, cultivo,, y 
ganadetia, con derecho a votar compromisarios 
en la elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de Asociaciones^ o Agrupaciones, de 
Contribuyentes del múnicip-o y *
res contribuyentes por los
derecho a votar compromisarios hasta comple­
tar,^si es posible, igual número que el compren­
dido en la lista a que se refiere- el censo -ante-
*"'°3.o Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y entidad, y electores no contnbuyen-
Será condición precisa saber leer y escribir i 
para figurar en estos grupos.» ,. . .
Recomendamos a nuestros correligion^ios de 
Málaga y la provincia ejerciten el derecho que 
les asista para figurar en las listas de los^gru- 
pos 1 y 2°, pues así podrán formar parbe de 
las mesas electorales y contribuir a la fiel obser­
vancia de la ley desempeñando el cargo ^  pre­
sidente o el de adjunto que son de tanto interés 
en toda elección.
c a ^ S ^ o s  d e ^ u  H  ̂  ̂ ít tó Satigfc ?dSw
efectos T  Cuadrado Jarabe, ^ l r e «  f  » I
ven en perspectiva la su!de Extremadura al cuadro para ^eventualidad
dores en el poder y éstos noles | ¿el ¿ervicio en Melilla; don
negligencia o mala fe, saben de sobra que qi ...................... .....  ,
_____  Pedro, Delg,a
iicuugciiv.ic» u —  . . ; I Sánchez, del regimiento de Borbón ul C(
gunos han de ser procesados; Y si ho al í ¿¿Ja; y don Justo Sierra Serrano, del cuado
^ Para terminar, El 16 del^ acte£,^se^cejebr^^ Melillá, al .régimieijo
la fiesta de patrona y comp se negara. Extremadura
sico mayor, que había iiomé-l*^^«E!®@ 35
por falta. de... fluido a dirigir 
mosla- así, fué requendo por el alcalde, negóse
águü áí la alígría d« Eahjarén
I Similar a Irisalús. Es acidulada carbónica^ se-1 
I  gún análisis del profesor químico de la Univer- 1 sidad de Granada dc^ Juan Na.Hle H^rera.
' Dépósitoen Málaga: Benavides. Hermanos;, 
! calle del Marqués 13, (este establecimiento es 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 69 céntimos.
Sin casco 40 céntimos. •
C a r r e r a s  W U t a r e s  y  C i v i l e s
.  . pv-hrofesor de una Academia Militar, con la.cooperación de
Dirigida y desempeñada por x P _para  informes y detalles.
anHguos.p,ópa,aóores.-P-,^2^ 3 ., a  1 2  y  d e  2 ' á  3 .
PeBIR@ lilla
Fn él vapor / .  / .  5 /s/er. llegaron ayer de Me-
1 tropa.
Espérase además que las pérdidas en la co­
secha de aceitunas no sean tan grandes como se 
temió en un principio.
Junta
M aó an aa lastread e la ta rd e  se reuniré
Cura las erupciones de la piel sean I tercera convocatoria la junta Provincial de Insleas, escrofulosas^o sifilíticas,-úlceras^.rebeldes'!
1 dé ias,piernas, afecciones crónicas d e l  éstóma-
otrá vez V el pobre hombre fué encarcelado. 
Lo miémo que un monterilla de pueblo de ín-
endré al. corriente
Suyo aftmo. y s. s. q, s. m. b., Gaspar 
Pozo.
del\
D q e n o r m e  t r a n s c e n d e n c i  
m u n d ia l  h a  s id o  e l  d e s e u b r  
m ie n t o  d e l  n u e v o  e o m p u e s ^ .  
a r s e n ic a l .
go_y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venté en farmacias y droguerías, 
de su autor, Tprrijos núm. 80.
D e n u n c i é
Fn la Téfatura de Policía ha presentado una
y en la 1 denuncia Remedios f  °" ¿ |  haberse
llbáñez Magañas, a la que acusa de h
DE HUELGAS
E  V E M D E  EM  R / I A D R I D
Administración de Loterías 
P u erta  d®l M y  12
C atecissiió de lo s  ñianiulnist®® 
y fo g o n ero s
5." edición
'Níny ÚIU para mandar toto .̂<:tase de rtrntoaa '
rpoderádo°de quince pesetas y de vanas pren-
das valóradas en dieciocho. Uî rcraAn ro-
La denuncia se ha trasmitido al juzgado co
rrespondiente.
C olocación
Joven de diez y^siete años que ha desempe'
explosiones, publicado por la |  ñado ya destir * "
getiieros de Lieja, y traducido por J. Itablecimiento
i-lcxlo rvfíulfl A.SOCmCl(3tI y GX“ClÍr6CX0r U6I £1?
vapor,
1 miembro dé la citada sociación y 
las'tñihás de Rebeín. . . . .  ■
¡ Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
^Referencias excelentes: posee titulo acadé- 
lírn Darán razón en esta Administración.
Cariño fra tern a l
mico. r  r  <
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 48.187*69 pesetas.
Aver fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 165*30 pesetas por don Juan 
Martín Rodríguez para los gastos de demarcación 
de veinte y seis pertenencias de mineral de hierro 
de la mina titulada Baltasar, en término de Archi- 
dona.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegaüo de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de siembra 
V cereales del monte denominado ^Sierra Gorda», 
de los propios de Vülanuéva del Trabuco, a favor 
de don Manuel Larp. . . .
Por la Administración de Propiedades e luipue|- 
tosha sido aprobado el reparto del impuesto de 
Consumos para el año actual, del pueblo de Frigi- 
liana. ^
Los toneleros
En la reunión celebrada por este'gremio.ba|o 
la presidencia óe Enrique Gand:a, y con la asís 
tencia del delegado de la autoridad, don José
o rtinezlThicieron usO de la palabraircikni i\ji iutí«írtustr.''l t̂Ario. acor-
Los albañiles
Bajóla presidencia de Manuel Pérez, y con 
la. asistencia del delegado de la astoridad don 
Bartolomé Gallardo, celebró'sesión'este gre­
mio, Con el fin de trátar sobré la huelga parcial 
que sostienen. .
El compañero Cristóbal Bueno propone qüe 
se haga una lista de todos los compañeros que 
están en huelga, anotando los qué van al traba­
jo y los que quedan sin él.
Se aprueba una proposición del compañero 
Peláez, encaminada a que sé socorra, con ■vein­
ticinco pesetas, por lo pronto, y quince pesetas 
semanales, al compañero Pedro Cabello, que ha 
vuelto enfermo de Sevilla.
da cuenta de haberse recibido un giro pos:-
tfin albañiles^ de.San Sebas-|de las carreteras“proVincraTes^
tián, remitiéndoles quince pesetas. . ■
Se da lectura a un oficio de la sociedad de 
albañiles, donde Ies comunican que en breve 
les remitirán un donativo.
Se pone en conocimiento de la asamblea que 
varios propietarios han interesado de la socie­
dad que se pase por sus respectivos domicilios 
una comisión del gremio, con el fin^e tratar 
sobre obras que precisan hacer, -. ri;
Se acuerda pagarles el pasaje, para Algeci- 
ras’, a los compañeros Emilio Gutiérrez, Anto­
nio Ortega y José Pallarés.
Se procede a la admisión en la sociedad, en 
calidad de oficiales, a los compañeros Félix Lo­
zano y Juan Rubio. ;
Los señores patronos y propietarios qué de­
seen hacer cualquier obra, y estén conformes 
con las peticiones que tiene formulado el gre­
mio, lo solicitarán déla sociedad, quien.dará las 
órdenes oportunas para que sean servidos in­
mediatamente.
------ —V— é • 1 i Hemos' demostrado/hasta la evidenci^ue
Comisión provineial jY asflZ etó 'tlít
' "  ■ el más poderoso de los constiíuyente^/siero .a
pequeñas dósis excelente.depurativo la m -
*̂̂ E1 haber conseguido que sea completar mte 
!-.-.í^«^7n:nara el organismo y que pudier^”'’- un meoico expenmer" ------------------
ría de los casos».
Presidida por él señor Pérez de fjuzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
celebró ayer sesión, a las cuatro de la tarde, la
sancionados de conformidad los infor- 
sopre él presupuesto de la .cárcel de partí- 
do de ésta capital, para el año de 1913 y los de 
Igual clqse de Archidona, Marbella y Ronda,
I .^pibién S6‘aprueban los informes cobre im- 
¡ posición de multas a los alcaldes y secretarios 
i  dé tes Ayuntamientos de Alfarnate,Alhaurin.de 
la T ^fé , Alora, Arenas, Benahayis, Benalau- 
ria. Cártama y Colmenar, por no haber remiti­
do las certificaciones que se les tiene reclama­
das acerca de bienes amillarados a concejales 
r^ponsables por débitos de contingente pro- 
vpcial del año 1911. . ^
Pasa al jefe de carreteras para que cumpla 
el servK^, el informe sobre tes datos interesa­
doŝ  por Obras públicas; relativos a la situación
Observaciones
m e f e d r p l ó g i c a s
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Dia 28 de Agosto a las diez dé la mañana 
Barómetro; Alíüra, 763*54.
Temperatura mínima, 16*8. _
Idem máxima del día anteripr, 24 2. 
Dirección del viento: N. O., ^
Estado del cielo; Casi despejado, 
ídem del m.ar: Llana.
Antofflo_FerqánAenHeredm£U««otó^^^
domicilio Puente 36, con a i hermana Dolores, 
• rloo Vipriófis en el brazo aerecno,
tacrp/ir lufiia ^  fi^U
REPRESENTANTE :
Míaiaíiel FefffláíítSi-tK ÍSrbsiíi? .̂»’
Especerías, 23 y  25.—ktílá g (i\
De venía en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
®lxi»OE>6;a©iéM á  to d o  ©J[ mund©  '
¡infiriéndola dos herida en 
con una tiavája pequeña.
El cariñoso fratello fué detenido.
T raslado de of io in f
La oficina de te Subdirección ¿e la Compa 
ñía de Seguros El Dtó que representa doh Ja 
rinto'Berdaguer, se ha trasladado a 1a calle de 
íéBolsa, núm. 14, principal. _ •
se rue­
ga a ios señores que integran el
se ha dé celebrar
Por disposición del señor ¿p
1  l  r   i t r  l Dtrec erm de 
Ea Regional, sé sirvan concurrir el lunes 30
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora- «o —Orense., , , =tori .
Désele Antequepa
El caciquismo en los pueblós
Señor Director de ÉL Popular.
Querido y distinguido correligionario: Hace 
días circuló el rumor que el alcalde había pre­
sentado 1a dimisión, y más tarde que éste había 
sido llamado por el Gobernador para hacerle sa­
ber que éra de imprescindible necesidad pre­
sentara 1a dimisión del cargo que ostenta; y se­
gún me afirman, se negó a esta tixigencia gu­
bernativa. En vista dé ésto, f/é  llamado por el 
señor Padilla,—habla mi confidente,—y n^da 
pudo alcanzar de él, por más qué emplease toda 
su dialectiva para que presentara la dimisión, 
o que de otro modo se verían en el caso de des­
tituirte de real orden, por ser cQ|iveniente, en 
las actuales circunstancias, para las intereses y 
unidad del partido.
Todo esto se relaciona con te aterrorizante 
administración municipal. Sabido es de todos 
mis convecinos tes vecés qué ha clamado éñ 
El Popular y. .67/ ’tí/s, contra esta desdicha­
da administración, acudiendo a tódos tes gober­
nadores que se han venido sucediendo y. que,j 
como cortados con te misma tijeta, han hecho] 
casó omiso de mis advertencias, y denuncias de 
casos concretos dé los periódicos tecaleSí
Todo mi patriotismo y amor a lá 'tierra en 
que nací, se han esteelladó' ‘ante el'poder caci­
quil y el de algunos asateriados, que jamás sin­
tieron un ideal, o te vendieron por unas cuan­
tas pesetas. Horroriza pensar, señor Director, 
que en dos años y medio dé administración mu-
Audlerieia
Robo
El l^nquillo de la sala primera lo ocupó aver Aií- 
noche del 27 de e L to de
ra enclavad^e'ÍTla câ te d e ^ p |n S o í,d í
t e »
a b s o lS n /®  interesó la
GRAM P ¥EN T©
 ̂ Para descubrir aguas, la cása, FiguerpÍa, .coni- 
tructora de pozos,artesianos, ha ádquiridó del ¡éx- 
tranjerp aparatos pat^tadós y aprójSadps por va­
nos Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad" dé 101 
metros. Catálogos gratis  ̂ por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
M aderas
Hij ®» de Pedir®
Íál, número 12.S 3l Norte de.Eufopa,América y del país,
Fábma de aserrar maderas, calle, Doctor Dávila (antes Cuarteles), 45.
las pruebas reglamentarias v desoués
J oí “ y la sala dictó sentencia
imponiendo al acusado 'Un año y cuatro meses de presidio correccional. j'^«ciuu mese» oe
Disparos
En la sala segunda compareció Salvador Esbeio 
iyiorqles, pescador de oficio oue sostuvo. Que sostuvo reverta
Cazorla Linares en la barria- 
Waheo^^ hicieron
El representante de la Ley solicitó para Salvador 
Espejo como responsable del delito de disparo la 
pena de seis meses y un día de prisión correccional.'
El coiisecuehts
Atentado
loe He y acreditado tomador conocido 
entre los de su calaña por el Potage tomó asiento
d P i f t o ^ H o f ^ g u u d a ,  para responder de un dejite de atentado a los agentes de. la autoridad 
haciéndola estos ír-es disparos-. '
El ministerio fiscal solicitó vara Et Potage la pe- 
? o re e c d S ,“ °"' °‘' « n f é  prisfón
Línea de vapores correof
Salidas fijas del ¡puerto de Má^^^
El vapor trasatlántico frmicés 
saldrá de este puerto el día 29 Septiembre admitíen
do p^ageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para ParanáguajFlo-
rianápolis 
Alegre- con
Río Grande do Siil, Pelotas” y'Pbrtb 
„ _ 1 trasbordo en Río Janeiro; para lá
Asunción y Vifle-Concepción con trasb<»ab én 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y ios de la Costa Argentina, Sur y Punta Ar© 
ñas (Chite) con trasbordo éh Buenoá Aires
La alcaldía de Páraui.., T á s» ifa  
no civil la tarifa, de especies al o-obier-
trios extraordinarios para cubrir 
presupuesto de 1913. del
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno ci'víl ée recibieron ayer los partes de 
accidentes "del trabajo sufridos portes obreros 
siguientes:: Y. •
Juan Valdérrama Rueda, Antonio, Ruiz Leal, 
Antonio Rojas Rodríguez, Manuel Salinas So­
lero y José Elena Rodríguez. ' ' ,
S é f d a e lo
La Comisión mixta de reclutamiento ha rele- 
,vado de 1a nota de prófugo déeíarándolo solda- 
dp, al mozcyiúmero 77 del alistamiento de Ner- 
ja, Miguel Rafael Guevara PcFéas, ‘
Ldel actual a la sesión que____ - -  ■«-
¿g iggQche; en su local social Salinas 9:nueve
Por el ministerio de la Guerra han sido cpncedb
dos los siguientes retiros: „ /.Kntf
l ui8 CaróMartinéz carabinero, 4106.Don Juan Montero Beracaciarte, teniente coro-
”^Don Antonte¥i^^  ̂ González, maestro arme
ca-
rabinero,100 pesetqa.
Por la Dirección general déla Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen-
Doto María, de la Concepción Fdcón de L<5pez, 
viuda del comandante don Juan González Vaula
 ̂ Doto Purificación Castro Sánchez; huérfana del 
capitán ¡don Eugenio Castro García,825 pesetas. 
Doña Arcenja Miguel Alamp, "viuda del primer 
Dacérri Fronceda 470, pesetas.
... é intestinos eí Elixir Esto­
macal de ,oa/ir ce .Car/o5. " ' ■ ' '
S u b a s t a
El.Pósiso de Benadalid saca a subasta por 
tasa ‘ páhéra; 'por 
débitos que contrajera eí propietario- de la 
misma. ‘
-  p¡!P9|U |a|*
El gobernador civil ha dirigido una circular 
a los ¡alcaldes de'los partidos judiciales de Árite- 
quera,,, Rcinda y  Marbella, particijiandplés la 
Obligación que tienen de consírastar las pesas v 
medidas. f
Las oficinas de contrastación funcionará en 
Antequera los días 4, 5, 7 y 8 de Oétubre, en 
Ronda, los días 17, 18 y 19 del mismo mes,y en 
Marbella tes dias 4; y 5' de Noyieiiibre.
Señalamieñíos para el lunes
Sección 2.^
Antonio MartinGarcía.—Letrados, señores Herrero Sevilla v Es­
trada.—Procuradores señores Baéza y Rodríguez
El vapor correo francés 
© á s 'i s  *
saldrá,de estp, puerto él 8 Octubre admitiendo 
paságeitep y cp'ga pgra Tánger, Melilla, Ñembks, 
Oran, .Marsella y carga con trasbordo para'lbs 




EL«Diario oficial del ministerio" de la ,Gue­
rra)? publica entfe qírbs., los siguientea-destinos 
correspondientes al arma de infantería. - 
Tenientes coroneles: Don.Rafáél Ramis Nu- 
nez, del re^iniehío de te Reina al de Extrema
Australia y Nue-vá'Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g r a e ! /
saldrá de este puerto el li  de Octubre ádmitién-
do tosagerbs y carga para Rio Janeiro,, con frás- 
bordos, Santos', Montevideo y Bneíios Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarté Ba- 
rrientos, 26. Málaga. ^
„  - H e g r ^ s o
Hoyregresará de Fregenal de te Sierra (Ba- 
d;ajoz) el Administrador de - Correos de esta 
provincia, don Gustavo Barroso.
'P p Q f 0 s b i^  R fflepcán^
-^^^l^PSudo del Ilustre Colegió de Granada 
GP̂  brancisco Salazar Leiva, ; particular amigo 
nuestro, acaba de obtener; eí título de Profesor 
Mercantil, habiendo aprobado ultiteárnénté tes 
des cursos de idioma italiano. '
Reciba nuestra enhorábueha, que hacemos ex- 
toqsiva al profesor particular del exatriinándo, 
nuestro apreciable amigo don Carlos Crovétto.
: iil& g u a  d e  C h is ta  «‘‘L iaa iu e» !! '
El mejor íinte para él cabello. ‘
De venta eji Farm.acias y Droguerías.
L a  d e  lhipy
animación para-la corrida que
nicipal por tes rotulados de liberales;' con cose- Tabares, ascendido
chas abundantes, y por ende entradas extraor­
dinarias, no hayan encauzado te Hacienda y sa­
tisfecho todas sus obligaciones; horroriza pen­
sar, repito, el invierno que le espera al proleta­
riado, sin cosecha de aceituna, y la de cereales 
y semillas pésimas. ¿A quién clamar? ¿Al Go­
bierno? ¿Al Gobernador?' ¿Al cacique? ¿Al 
Ayuntamiento que, como vulgarmente ser dice.
de la caja de Zamora al regimiento de Borbón; 
y don Juan Génova e Iturbe, del regimiento de 
Vergara al. de Extremadura.
Comándame Don Emilio Canis Maríinez, 
asceiididp del regimiento de Extremadura a si- 
ttíációii de excedente en esta región. ' 
j  Alfredo García-Veas y Mo­
dero, ascendido del regimiento de Extremadura
¡En la fábrica de camas de 1a calle de Compafite 
número 7, se ha instalado un gran ; depósito de col­
chones de lana, borras y miráguano. >'
Precios baratísimos; por ocho pesejas se adquie­
re un colchón perfectamente hécho y tela arrasada 
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica solí 
las de más garantías, por su solidez y perfécción' 
refractarias á los insectos por erpreparado íe  sus 
barnices. ¡ ;
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad 
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
t, -l x-ui 4 U UUc
hoy se celebrará en el circo de te. Mategueta, y
^ una buena 
tarde, admirando las excelencias de. Rafael Gó- 
mez'Y los alardes de valor de Matías' Lara.
‘ DeLdebutaníe Pastoret tenemos muy bue- 
nas referencias, _ y su trabajo no dejará, nada 
ro^ ahlado de te'kbor de .sus eompañe-
En él vapor Aío/z/ew/eo, llegó ayer de Bar- 
cetona^ nuéstro paisano Rafael G;ómez,'que fué 
saludado por numerosos amiernsigo  
: ’̂ or la tarde en el tren correo 
Guadriltes y el diestro Pastoret ' ■vinieron las
El «tMfantíálsailael»
Mañana arribará a nuestro puerto el nuevo t
¡“Jilos kiiuleído yi Compañiá, Infanta Isabel.
'L ^ s  :craf e i« f f i ie d a # e s '¿ [e  Ea ’̂ i s t a
aún lás más rebeldes pueden
Oe interés
Á1 adquirir las existencias de una importan 
te cas'a de tejidos de calle Nueva pata realizar­
las desdé el lunes 30 empezatá^te realización a 
có ni os sumamente bajos que eFpublico podrá 
tu  de toirse de estokverda.dera ganWompues- 
invierno. " artícutO&.gmrientqs dé:ye]rano e
La realización es ¿e caite Fs-
pecerías 23, 25 y 27 fachada
grana, Muñoz y Nájera. . ,
' ; . ,Ó é
Habiendo sufrido extravío un roilo dé te;;.! 
tes de 0,*20 céntimos, serie , A. número 24.4'é i  
al 24,500, quedan anulados complétámente para\ 
los efectúe j e  te lotería del sorteo de 3Ó de 
Septiémbré del año actual. '
’ A Ih.^ sio aglicndo
Én 1a Facultad de Medicina de Cádiz ha 
aprobado con brillantes notas el año prepárato- 
rip de dicha éárrera, el joven' don José Mañas 
Jiménez, hijo deí médico militar y estimádb 
arnigo nuestro don José Mañas Bérnábeu.
Eriviámos nuestra más cumplida énhorahuei 
na ál aventajado alumno.. ' '
 ̂ Citaciones jiudiciales
É! juez de instrucción del distrito de la Mer- 
cetí ciira a Antonio Badillo.'
E! de Cámpiltes a Francisco Navarro Mora 
y a Rafael Ruiz Romero. :
Subasta
El juez'de instrucción del distrito de Santo 
Domingói saca Va pública subasta una casási- 
tuadaente calle delíCister, de, esta ciudad, en 
lá cantidad de sesenta rni] pesetas.
Los concursante^ se sujetarán en todo a las 
disposiciones generales dictadas para las sii- 
bastas públicas.'
Vacantes
Se hallan vacantes las plazas de secretario 
de los,,' juzgados niunicipaleá de Cortes de la 
Frontera y Mi jas, '
Los aspirantes a dichas plazas presentarán 
en los Juzgados respectivos los documentos 
necesarios y que 1a ley exige para poder op­
tar áéllás.
Alum bram iento
La esposa de nuestro apreciable amigo don 
José Viniegras, hábil pedicuro, ha dado a luz 
una preciosa niña.
Nuestra-felicitación a sus padres. |
'Éueb pa^el
Lo encontraréis á precio módico, así como 
otros artículos concernientes ál ramo dé'papele­
ría, ^  el nuevo establecimiento ¿a Esperan- 
:0a, Torrijos número 113.
Se álquiia
j  principal y segundo. (Je la ..casa nú- 
meip ^ .  d^ te calle Alcazabilte.
Por esta comandancia ha sido pasaportaiio para 
Cádiz, con objeto dé,asistir alas fiestas deí Cente­
nario de las Cortés dé Í812; el general deinfantéria 
de Marina don, Antonio de Viñas.
Ha llegadB'a nuestro puerto, de arribada forzosa 
1a corbeta 7V'««7/tóál-éscaela de guardias marinos. 
Btiqueé entrados ayer
Vapor «Sagunto», de. Melilla.
,» «J. J. Sister», déidem'
'» «Montó'lrídeo»', de Barcelona.
» «Hektas», de Mársella,
. > . ■«Úránus», deÁmsterdaií.
Buques despachados 
^ ñor «Serrar, para Almería. 
f.' «Noruega», para Cádiz.
C  «Hechésher», para Londres.
 ̂ ''Yarinow», para Alinérlá.
» para Oran.
» <<Basiq̂ »|̂ gj.g 3aj.eeiona, ,
/■ para Melilla.
« «MonteviíppYlpara Cádiz, 
í l.tA tora Bilbao.
Laúd José CuberovpariCarache* : '
M O V Í M Í B N T O C I Á L
Entre líos obreros feírpviarios }a sección 
de Málaga síguese con gran detenimiento ob- , 
servaniio, el .pioyimiénto húelguístico t^roviario 
pteMéá4o,por te seCcióp catálaha. ^  ' ; ;
Nadie'se explica, incluso los misiíips^férro-'
viarips, la yehernenciá démOsfradá por lo^ata- 
lanes ai plantead unaJuÓhá Cómo lá qüe nnla
la- Provtacla-
Guraine con el
trataniiento vegeta! y especial dél Oculista
Franc^ Dr. Nicteás, de la Facultad de Medí 
París. Consulta, calle Bolsa 6 
Martínei dél^ Végá), y por correó.''
(hoy
e n  T o p tp ® n ie lB n o s
Ayer sábádo comenzaron tes festejos que 
MUálménte se celebran en el vedpo pueblo de 
TOTremolinps a fines de Septiembre.
Hubo reparto de panes; carreras de cintas a 
catollos y fuegos artificiales.
.,^°y, ^Ptelágp se efectuará corrida de 
yiiios toros, terminando tes iiesías el 
tes próximo.
actualidad sostienen, Ileñá de peligros, sin áiítes 
contar con te aquiescencia de las demás seccio*í> 
hes qúéintegráñ te federación 'ferroviaria, y lo 
que. es más grave’ desoyendo las razonables, in­
dicaciones de aplazar la huelga qué íes ha­
cía el Comité Central y todas las secciones de. 
España, aparecienjo ante esta áctitud como no­
ta discordante y enagenándose las antipatías de 
la opinión que signé éste asuñto, por su preci­
pitada c O n d u c t a . - ' ¡
_ Sin éífibárgo; a pesar dé la enorme contra­
riedad que supone este acto dé indisciplina rea­
lizado por tes catála.nes. ni violentar los acuer­
dos dél último Gongresó, .el Comité Nacional, 
encuéntrase 1a espectatlva, en preyíslón del 
giro que toiné la lucha planteada.
En consonancia, el. Comité del.Sindicato lo­
cal farnbién'áe encuentra en sesión pérñiánente, 
en oteervación y estudio del litigio que sos- 
tienén los ferroviarios catalánes.




l.a b ® t» es a g t s fe e ia s
LasituáciOn entes pueblos déla provincia 




Acáhá de recibir un huevo anestésico para'sacar 
las müelas sini dolor, con un éxito admirable, 
r Se ¡iGonstruŷ en deptadurae de primera elasp, pa- 
rfila pérfecta,|if^^^  ̂ y^rOnudciácíóp, á' pr^
’Seéfnpásta y orifica por el más mpdeMíü sis- 
te .na. ■ , .
- TódfiS las pperaeiqnes artísíieas y quirúr^cas á 
precfosrnyiy red«c|(jps.j * ' ,
5%háce lá extracción de muelae y raíces sin do­
lor, ppHrespéséms. ’ '
Mátá nervio Ott̂ iental de Blanco, para quitar el
chas por otros dentístás; 
Pasa á domicilio
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ft;9¡lcnia (¡mrat y TMca- • piKctiir, do» M> ii  Castro
Ucendatío en Filosofía y Letras.--■ Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas
Carreras'facultativas y especiales. -  -  A íustbucs exíernes, medio-pensionisfas é internes
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Trabajan la mitad de ios operarios y  emplea­
dos de la estación.
A causa dél temporal se han registrado algu­
nos desprendimientos cerca de la estación de 
Vilasar,
D e M e i m á
Para asistir a’las fiestas dél centenario de 
iz embarcaron dos escuadrones y dos com­
pañías regulares indígenas.
La despedida fué afectuosa. ■
De San Sebastián
Varios, aristócratas madrileños que aun vera­
nean aquí celebrarán'hQy, en la iglesia del Buen 
Pastor, funerales en sufragio de la infanta Ma- 
ría Teresa. ■
—El tren mixto arrolló, en las proximidades 
de Hernani, al mozo de estación Desiderio Ál- 
dana, destrozándole la cabeza.
Concediendo varios permisos a oficiales de 
artillería que asistieron al curso de campaña, 
celebrado en Soria el año anterior.
De Barcelona
De Coruña
En el correo marchó a Madrid él coronel del 
regimiento de Isabel la Católica, el abandera­
do y una sección de tropa para asistir a la fun­
ción conmemorativa de la fundación de la or­
den, que se celebrará en Cádiz durante las 
próximas fiestas.
Todo el regimiento acudió a la estación para 
despedir su bandera, a la que se tributaron ho-- 
ñores,.
—En el mismo tren marchó la répresentación 
de un regimiento de artillería y de otro de in­
fantería de marina.
Los tres tienen la corbata de San Fernando.
Asimismo marcharon en el mismo tren el co­
ronel Withe, el comandante Somoza y el capi­
tán de artillería Fernández, para reunirse en 
Madrid con los restantes caballeros de la herói- 
ca orden, saliendo todos para Cádiz el día 30, 
en tren militar.
De Barcelona
Hoy llegaron el Proserpina y los torpederos 
2 y 43.
Esta noche debe llegar el Osado.
—La Unión ferroviaria ha publicado un escri­
to de contestación a Maristany, demostrando 
que los aumentos que piden no suben tanto co­
mo él afirma.
—Esta mañana hubo gran afluencia en lá es­
tación del Mediodía. ; :
—A la una de la tarde marchó el tren mililar, 
para vigilar la línea.
—Telegrafían los agentes aduaneros de Port- 
bou que no despachan génei os en vista de que , 
los ferrocarriles no admiten expediciones. -
Los ferroviarios han recibido comunicaciones 
de los compañeros de Andalucía, Gijón y otros 
puntos,participándoles que secundarán el movi­
miento.
La Junta de reformas sociales'ha prometido 
intervenir en el conflicto, sienda aceptado 
actuación por los obreros.
—En los talleres de San Andrés de Palomar
Despacho oficial
El ministro ha recibid© el despacho oficial 
que se copia;
. «Barcelona 41.25. De la estación de Madrid, 
Zaragoza y Alicante salieron los siguientes 
trenss: a las 5.40 para Pbrtboüi éón í?t) vi&jéi' 
ros; a las 5.50 para Madrid, con TOO viajeros; 
y a las 9.05 para Empalme con 70 viajeros; y a 
las 7.30.ef correo de Valencia, con 4Ó viajeros.
Todos van Conducidos por ingenieros mili­
tares. ;
" De la estación del norte salió a lás cinco un 
tren para San Juan de las Abadesas con 121 pa­
sajeros; a Tas 6.25 otro para Mánresa, con 32; 
a las 7.35 el correo de Záragozá coh 185. ' ;
Llegaron: a las 8.50 el correo de Zaragoza 
con 212 pasajeros; a las 9.20, el de Manresa 
Con 253, conducidos por personal dé la Coin? 
pañía. '
En los tálleres de lá empresa del norte' se 
presentaran 50 obreros qüe ‘ayer abandonaron 
él trabajó,
A las operaciones de carga y descarga acu­
dieron diez.
Créese que por efecto de la tormenta desen  ̂
cádenada a la W a  de entrar al trabajo, no acu­
dieron más.»
C o n f € í * e n c l a
 ̂ ,Lps directores dé las compañías de ferroca­
rriles conferenciaron durante varias horas con 
el Director de Obras públicas, diciéndonós lue­
go el señor Zorita que habían cambiado impre­
siones ante el temor de la huelga general, para 
asegurar la circulación de los correos.
Cree qué el conflicto se arreglará, pues rela­
cionándose intensamente con la tranquilidad del 
país, tanto el Gobierno como las compañías 
aplicarán todos los medios.
Bautizo
A las tres y. media de la tarde, en el palacio 
del infante don Fernando fué bautizada la in- 
fantita Pilar, asistiendo toda la real familia, al 
tos palatinos, damas y ayudantes de servicio.
Canalejas representó al Gobierno.
La ceremonia tuvo efecto en el oratorio, al 
que se Ikvó la pila de Santo Domingo.
Impuso el sacramento el obispo dé Sión.
El acto se verificó en familia, sin carácter 
oficial.
Canalejas
Después del bautizo de la infanta, Canalejas 
fué a palacio, permaneciendo tres cuartos de 
hora con el réy, al que dió cuenta del Consejo 
celebrado esta mañana y de todás las noticias 
referentes al conflicto, ferroviario.
Al salir,- ditigiósé a ios periodistas y les pre­
guntó qué'se sabía de las huelgas, contestándo­
les los requeridos que él, mejor que nadie, es­
taría informado.
Tristes ^ástinos
Con ftiotívo del baulizo de la infantita hubo 
de decir el rey: «Triste suerte la nuestra en los 
bautizos; el mip se verificó en orfandad; el del 
infante dbrt Alfonso a los pocos días de perderJ
Los vapores que hacen el servicio entre Bar­
celona, Valencia y Tarragona, salen atestados.
Lo mismo ocurre con los vapores de la línea 
de Marsella y Cette.
Hoy salieron veinte y un trenes, entre las dos 
estaciones de Barcelona.
Lo acostumbrado: diariamente son ciento no-
a su madre; el de hoy, en medio de las grandes fventa y dos,incluyendo los de mercancías y pa'
tristezas que nos abruman.» rsajeros. . . .  . „rt“ * AM I Asegurase que no faltarán comestibles.
PlCt3STS@Si I En el tren procedente de Portbou algunos
Los médlcPs han dictaminadp que Manuel saldados que venían á incorporarse al regimien- 
Pérez Gil, matador de su padre, es un neuras-1 to de Almansa,, jugando^en el estribo del coche 
ténico delirante. i
Desperfectos
Se asegura que varias máquinas de la Com­
pañía Madrid, Zaragoza y Alicante han sufrido 
desperfectes a causa del deficiente trato que Ies. 
dieran los sustitutos dé los huelguistas.
Cotigreso socialista
El Congreso socialista celebró hoy su cuarta 
sesión.
Leyóse la adhesión de la Unión ferroviaria y 
se; aprobó el dictámen referente a la publicación 
diaria de El Socialista.
'Pablo Iglesias se ocupa de la forma de sufra­
gar los gastos que se le originen a los delega­
dos que hayan de asistir a los Congresos socia­
listas.
Acuérdase que los pague el partido.
Después se discute-una proposición pidiendo 
que ningún afiliado al partido pueda ejercer 
el cargo de director o redactor político de un 
periódico burgués.
Nuñez Arenus solicita que se modifique la 
proposición en el sentido de que solo se refiera 
ai cargo de director.
La sesión se suspende alas doce y cuarenta 
y cinco, hasta las nueve de la noche.
El Economista
Haciendo un resúmen de la situación bursátil 
dice E l Economista que la Bolsa se halla en 
espectativa de la cuestión ferroviaria, aunque 
ofreciendo firmeza, porque el rentista no teme 
que le k lte  el cobro del cupón, y además, que 
si quisiera movilizar su cartera, no encontraría 
válóres que elegir.
La huelga—añade—créesela cuestión políti­
ca; una lucha entre Lerroux y la conjunción, y 
esto unido a la falta de simpatía en la opinión 
quita fuerza-al conflicto, defendiendo la Bolsa, 
con valentía, hasta las acciones de los ferroca­
rriles.
Lo que más preocupa en Bolsa es el emprés­
tito que prepara el Gobierno, diciendo unos que 
será al 4 por ciento amoríizable, y otros que 
una emisión de obligaciones al tres y medio.
Blanco y Tinto
Id
de Vmos de Valdepeñas .bl  
Vinos Pinos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 
C @ sa f a a a d a d a  e n  e l  a l i a
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de V aláepeia TIsí®











al llegar al puente de Badalona se dieron un 
golpe con Id baranda, resultando herido un sol­
dado y un cabo, éste último gravemente.
—Los obreros de los talleres de San Andrés 
de Palomar reanudarán mañana el trabajo.
—El alcalde ha recibido un telegrama de Ca­
nalejas, en c mtestación al que le dirigiera pa­
ra-comunicarle el acuerdo del Ayuntamiento 
respecto á los ferroviarios.
Expresa Canalejas los buenos deseos del Go­
bierno en orden á ía solución del conflicto, pa­
ra lo cual se tropieza con lá cuantía de las can­
tidades a que asciende lá elevacióc de los pre- 
supuéstós'délas comfañías, de acceder a las 
recjaraj^iones.de los obreros, pues eljo motiva­
rá^ el aumento de las tarifas de transporte, 0 
en su defecto una subvención dqj»: Gobierno a 
las compañías.
Las sociedades económicas lamentan que los 
obreros nieguen la tregua de veinte días para 
solucionar la huelga. '
El alfaide trabaja para consegujrjQ. _ 
r—Dé la estación deí norte salió un tren con, 
doscientos cuarenta pasajeros para Irún, y otros 
dos con algodón,
—Una comisión de fabricantes de la cuenca 
del Tef pidió al gobernador que se organicen 
trenes de mercartcías.para evitar el-pá^o de las 
fábricas. .
Pórtela pudo yer a los ingenieros de la Com­
pañía del norte, consiguiendo lo que se pedía.
La Sociedad Económica de Amigos del País 
se ha reunido en sesión permanente.
—En el trasatlántico Infanta Isabel, qüe 
zarpó para la Árgenfína, marcha una comisión 
de la Casa de América.
La despidieron los agentes consulares de las 
Repúblicas americanas, y los señores Barranco 
y Magaría.
—En la bg|riada de Sans fué hallado el cadá­
ver de un jown, suponiéndose que pereció aho­
gado.
De Beviite
Hoy*sé lidiaron toros de Moreno Santamaría 
por Gallito, Pazos y Gallito chico.
El primero de la tarde fué saludado por Jose-
Vlnos Vgidépeña Blanco 
Una arroba de J6 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
U2 » 8 » 
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Vinagre de Yema »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 












Dice Barroso que según lé comunica Pórtela, 
en Barcelona reina tranquilidad, continuando 
las gestipnesTpara solucionar el conflicto ferro­
viario.
De Barceiona
Los obreros de Masnou .se han ofrecido"a tra­
bajar en el arreglo de la línea férrea, obstruida 
a la entrada de Premiá . por efecto ;delun des­
prendimiento.
Congreso socialista
A las nueve de la noche celebró la quinta 
sesión el Congreso socialista.




Suponen otros que Navarro Reverter tiene nito con varias verónicas. Gallo ofrece lasban-
la idea de un empréstito oro.
Caso de que prefiriera el 4 por cíentOi el tipo 
sería alrededor de 89.
Eerroviai ios y socialistas
Hemos hablado con los individuos del Comi­
té de, Federación ferroviaria al objeto de cono-
A lo que Canalejas replicó: «Ya veremos lo | cer su actitud, después del mitin celebrado ano­
que resulta de la votación de esta noche en la | che. ^
Casa del Pueblo, y de las que se verificarán en! Todos ellos se muestran extraños alas mi- 
provincias. [ciativas de fuera, dependiendo estrictamente
Los ferroviarios—añadió—van arrastrados a! la solución que aquí se adopte del resultado de 
la huelga por solidaridad, sin estar conformes las votaciones.
con el paro.»
También nos dijo el- presidente que doña 
/Cristina está atribulada y don Alfonso se mues  ̂
sü[tra muy apenado.
Recepciéu
se presentaron al trabajo cincuenta obreros, 
pero e! jefe les hizo desistir, convenciéndoles' 
de que abandonaran el trabajo.
—El juez de Atarazanas decretó ía libertad 
de cuatro detenidos por una hoja considerada. „  . . . .
clandestina I En el templo de San Francisco se celebraron
-L o s  presidentes de las Sociedades ecpnó-f funéraleApor.ri ministro de M asistiendo 
micas continúan las gestiones para resolver é) i Grieto, en fépr^entacion del Gobierno,
conflicto i  casi tndn ipí r.iiftrno dmlomático V la colonia me-
¡ El ministro de Estqdo recibió esta tarde a va­
rios enviados ameticanóé, que yíenen a las fies­
tas del cériíénario. , *
I . F u n e r ^ l ^ s
De Madrid





El diario oficial publica loé siguiente? 'reales 
decretos; • , . •
instrucción pública.-Que los peritajes pue­
den cursarse en varias escuelaa industriales, 
según el artículo 5.° del real decreto de 16 de 
Diciembre de 1910.
Dispoñieñdo que los alumnos en prácticas de 
la Escuela Superior del Magisterio; disfruten 
becas de cien pesetas mensuales.
Jubilando al ingeniero geógrafo don Ramón 
González Qarcía.
Nombrando jefe de éegundá clase del cuerpo 
de ingenieros geógrafos, a, don Alfrecio Calvo.
Consejó
El celebrado en el ministerio de la Cioberna- 
ción, ha durado tres horas. • .
Barroso nos dijo que dedicóse exclusivamen­
te a examinar el' qpníjiptdí ferro-yiariQ.bajo sus 
varios aspectos, ijécíarnaciones y peflciones de 
todas las entid'ádes á*qUie'néS pérjudicá en sUs 
intereses la paralización de los servicios de fe- 
rrocarrilleá. Hemos acbrdado varias réscílucio- 
nes que las irenyjs pí^iéndo ep p|-á^ica confor­
me lo vayan' |xig1éú4b Tas circqnstancias. No 
extrañará a radié'qué guárdémos reserva, perb 
puede afirmarse que no hay nada de derogación 
de la ley de huelgas. .
El Gobierno cupiplirá sus deberes y se preo­
cupa de acudir, en ja medida de sus fuerzas y 
elementos a remediar el trastorno que sé jjrodu- 
cen a los intereses del país en los actuales mo­
mentos. *
Las impresiones de Barcelona son que van 
normalizándose los séryícios de coipunicaciones 
a cargo délas fuerzad del ejército.
Los trenes ¿b BarbeTQna siguen llegando re­
trasados.
El correo llegó dos horas después de la ofi­
cial; el rápido'a* su hora. ' ,
Los correos de Valencia y Andalucía también 
entraron con retraso.
El mixto de Barceiona tomó pocos viajeros y 
en su mayoría para Zaragoza. • -
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra.
Ordenando que el general de división don 
Antero Rubín cese en el cargo de inspector ge­
neral de las comisiones liquidadoras, por supre­
sión del destino. *
Concediendo la gran cruz de San Hermene­
gildo al general de brigada D. Domingo Arraiz
5arVic!o á( la aocka
De Provincias
Alas dos y cuarenta y cinco minutos terminó 
en la Casa del Pueblo el escrutinio de los ferro-
Imperial , . 17*50
Royaux . . . , , 12*50
Cuarta , . . . , 10
■Quinta. . . . 7*75
Mejor alto . . , , 6*75
M ejorbajo. . . . , 5*75
GRANOS
Reviso. . . . , ,, 11*25
Medio reviso . . . , 8
Aseado. . . , 6*50
Corriente . . . , 5
ESCOMBRO
Fino . . . . , . 5
Basto . 4*50
del
aiplsits îa de capaes




Según oficia el capitán de la guardia civil,
ha-
del
desde Premiá de Mar le comunican que se 
liaba detenido el convoy a consecuencia 
temporal.
Inmediatamente recorrió la vía con el sobres­
tante, encontrando en el kilómetro 21 la vía al 
aire, en una extensión de veinte metros, por el 
désbordamientb déT tórrente de Lanas,
En . las secciones de la 6 a la 14, han hecho 
las aguáé muchos hoyos, cuya profundidad va-1 
ria eiSré éincúenta centímetros yjtr'es metros.
‘ ' O'pinan los sobrestantes que se necesitan 
.treinta óbreros para répafáT los deperfectos en 
dos días. ’ '
En todo el trayecto que recorriera el citado 
jefe, la inundación causó muchos daños, señala­
damente en las huertas y carretera del Estado, 
sobre la que se abfeñ sangrías para el des­
agüe.
^1 cementerio fué arrasado por la corriente, 
qué se lleyó cadáveres por mar y campo, en 
número de 150, d e ' os que van recogidos veinte, 
Ün grupo de soldados trabaja en la vía.
A las cuatro de la tarde salió de esta capital 
para Premiá, un trén dé áuxilio con diez y seis 
individuos de administración militar y diez y 
ocho de ingenieros, llevando material para re­
parar ia vía.
También conduce el convoy á varios emplea­
dos de Fomento.
A las 12.55 salió para Manresa un tren de 
mercancías; a las 16.45 otrd piara Granollers; a 
las 17.04 él rápido de lujo para San Sebastián 
con 24 viajeros; alas Í7.15 el de Sari Juan de 
las Abadesas con cinco vagones de carbón; y a 
las 10.25, otro para Manresá. ■
"^pdos van, conducidos por personal déla 
compañía
Sei.n cuales fueren las derivaciones^ de la 
huelga, el Congreso socialista proseguirá sus 
tareas, creyéndose que el Gobierno respetará ̂ 
las deliberaciones del mismo, porque siendo 
agenas al conflicto, no puede haber razón para  ̂
que se interrumpa la asamblea.
La opinión dominante entre los ferroviarios 
madrileños es que la mayoría -de las secciones 
secundarán el paro.
Alrededor del conflicto
La afluencia de viajeros procedentes de Fran­
cia y del noroeste, es grande. -
Varios empleados de Fomento se han ofreci­
do a Villanueva para el caso de que pueda uti­
lizar sus servicios, con motivo de la huelga de 
ferroviarios.
A las seis de la tarde hablamos con Barrio, 
que venía de la Casa del Pueblo de conferen­
ciar telefónicamente con los ferroviarios de Bil­
bao, y deduce de lo, que dijeron, que también 
desean ir a la huelga.
También nos dijo que el dia primero de Oc­
tubre celebrarán una asamblea en el teatro Bar- 
bieri para conocer el resultado déla votación 
de todas las secciones ferroviarias de España.
Si resulta acordada lá huelga, el mismo día 
se avisará al gobernador su planteamiento.
de Estenografía
Én el palacio de exposiciones del Retiro ce­
lebró su primera sesión el Congreso de Esteno­
grafía, presidiendo Entrerrios, presidente de 
la Federación taquigráfica española.
El secretario leyó las adhesiones.
A propuesta del delegado portugués se le­
vantó la sesión cinco minutos, en señal de due­
lo por la muerte del taquígrafo francés.
Se nombraron cinco secciones en que se di­
viden ios trabajos del Congreso.
Diósé cuenta de las representaciones que 
asisten.
Terminó la sesión acordando que el próximo 
Congreso se celebre dentro de dos años, en 
Suiza.
derillas á su 'hermano y éste coloca un^buen 
par. Rafael é^tregá los trastos ajoselito, quien 
desarfóllaJíháTücidá f^^ parg un pinchazo, 
otro y una/estocada caída.
Pazos ddlpca al segundo, tín buen par, y lo! 
despacha pe dos pinchazos y una estocada 
buena. /
El tercero es lanceado por Gallo, .y Joselito 
le adorna el morrillo con dos buenos pares. De- 
vuélvenseílos trastos los hermanos, y Rafael 
emplea un trasteo lucido para una estocada en 
su sitio.
Eu el cuarto, Rafael cumple con la muleta y 
el estoque.
i Del quinto se deshace Pazos, mediante una 
ertocada delantera.I En el sexto hace Joselito una faena regular, 
acabándola de un sablazo delantero y caído.
viaríos.
Votaron en favor de la huelga 2. 
contra 84.
De Huelva
A causa del temporal se refugiaron en el 
puerto de La Taceta (Portugal) varias lanchas 
pesqueras, a las que o rd^ó  un cañonero Jusi ta­
ño que marchiaran a aguas españolas. /  *
Así lo hicieron, pero sin duda pareció al jete 
del cañonero que las lanchas marchaban muy 
lentanjente,por lo que dispuso que se le hicieran 
disparos de fusil, alcanzando los proyectiles al 
pesquero Juan Manuel Tercero, que murió, y a 
un marinero que estaba en la bodega, y que re­
sultó gravemente herido. .
El vecindario se indignó, temiéndose cjue| 
surjan colisiones. ,
Matadero . . . .  




Poniente . . . . . 51*04
Churriana . . . . . 24*64
Cártama . . , . . 7*25
Suárez. . . . . . 2*23
Morales . . , , . 12*22
Levante . . . . . 0*00
Capuchinos. , , , . 1*00
Ferrocarril. . . 9*90
Zámarrilía . . . , . 8*97
Falo . . . . . 30*00
Aduana . . . . . 00*00
Muelle, . 0*00
Maiadero.de Teatinos . 19*27
» del Palo . 70*01
» de Churriana , , 00*00
Total. . 2.823*05
L a A le g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 





Esta tarde celebró sú segunda sesión el Con- ‘ 
greso de Estenografía, presidiendo Fuchs, re­
presentante alemán.
El secretario. Caballero, lee la memoria so­
licitando que donde se hable el castellano se 
adopte el mismo sistema de taquigrafía.
Es leida una exposición acerca del desarrollo 
que adquiere en Guatemala la taquigrafía.
También se lee otra memoria sobre el mismo 
asunto, respecto a Habana.
Los representantes de la Academia de taqui­
grafía de Barcelona presentan el resumen de 
los trabajos ejecutados por aquel centro.
Asimismo se leen otras memorias históricas 
de la taquigrafía.




A # e i i a » ®
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el
Entrada en el día de ayer, 456 pellejos 
32.464 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 12‘0Q pesetas 
los II Íj2 kilos.
O l a s e s  p a a a  olsE^®s*as
Son muchos los obreros de distintos oficios 
que se han .matriculado en la clases gratuitas de 
la Sociedad Económica. ^
El plazo para ía inscripción termina mañana 
lunes 30 a las nueve de la noche.
O e  ^ i a j e
En el tren de la mañana salió ayer para Sevi-o n u u v... ....
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle] lía don Leopoldo Saimas Salazar.
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar-1 En el de las doce y treinticinco marchó a 
'  ̂ ^Granada el facultativo don Felipe Viiíalobos.
Én el correo de la tardé llegó de Teba el ex­
gobernador civil de Murcia y Almería don Car­
los Barroso.
En e l exprés denlas seis marcharon a Madrid
tero.) Establecimiento dé Comestibles.
]osl lipeitUfl
Médico-cirujano; especialista en enfermeda-|a a i  • vvptiérpns t don Luis García Guerrero, don José Maja Ma-
-ConsuuSrk^l^^^^^^^ á '3^:-sfnta María nú- irodán y el teniente de navio don Emilio Ripo-_____  Sa t  rí  
merô s 17 y 19. piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
El Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTg S, 14.—m a l a GA 
Establedftiiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases
Reunión
Los alumnos de la Escuela de ingenieros in­
dustriales se reünieron hoy, acordando autori-
A1 concurso taquigráfico concurrierron 
setenta y cinco alumnos de ambos sexos.
Junta
En la dirección.general de correos celebraron 
junta’ios jefes, para estudiar la forma de impe­
dir, en caso de huelga, que se interrumpa la 
circulación de la correspondencia.
Se convino organizar un servicio dé automó­
viles, a tal fin.
Enfermo
El señor Cobián se encuentra enfermo en San 
Sebastián.
Coacción >
Según España Nueva, un jefe del depósito 
de máqtiinas de la empresa Madrid, Zaragoza y 
Alicante coacciona a los maquinistas y fogone­
ros, prometiéndoles el inmediato ascenso, si no
zar a la comisión para convocar nueva reunión j abandonan el trabajo, 
cuando el Consejo de ministros se disponga a] Los empleados rechazaron tales ofertas,anun- 
tratar dicha cuestión. | ciando que harán causa común con sus compa-
Tam.bién se decidió citar para el 5 de Octu-1 ñeros, 
bre, en Madrid, a todos los compañeros de pro-
Para favorecer al público con precios muy ven t­
osos. se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, 16*25, 7, 9, 10 90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies,,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero». . . . . . .
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta].
11 és.
Proponiendo a los coroneles de la guardia
De Madrid
28 Septiembre 1912.
Diario de la Súerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publicará mañana la que sigue:
Propuesta de mandos de jefes de la guardia 
civil y coroneles de ingenieros.
Concediendo el ingreso en el cuerpo de Es­
tado Mayor, con el empleo de capitanes, a do- 
' iales alumnos de !a Escuela de Guerra
vlnclas, ál objeto de celebrar asamblea.
La comisión anunció que esta noche confe­
renciaría con Romanones para exponerle el 
verdadero estado del asunto.
Bolsa de ¡Madrid
Aviso
En la estación del Mediodía se fijó un aviso 
que decía: «Por la v a de Zaragoza y Barcelona 
salen y circulan los trenes correos.
Se advierte a los viajeros que en aquella red 
lo efectúan con reserva, por anormalidad del 
servicio.»
De Provincias
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París á la vista...........................












civil .don EmiiioMoIa y don José, íbáñez paíglíi Idem.el retiro al subinspector médico de pri- 
el mando del 21 y 3 teróió respectivamente, i.mera dqn Jósé Lacun. _ .
Idem al teniente coronel don Antonio Sánchez!^Propuesta de destinos de jefes y oficiales 
para la comandancia de Valencia. ' ' linédícos de saijíciaid.
29 Septiembre 1912.
D e C i p í i a c i  R e a s  |
Comunican las autoridades dpi pueblo de He-| 
renda que los obreros del campo plantearán 1 
mañana la huelga, pidiendo aumento de salario j 
y disminuación de trabajo. (
Ultim os d espashos
4 madrugada. Urgente.
Romarseraes.
rC on el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicitico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, .por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolor^.
De venta en la farmacia de F. del Río, suepor de  ̂ „„
González Marfil, Compañía 22 y principales far- complacerle 
macias.
A Granada don José Marios Roca.
ASeVílíd dón José Guerra y don Enrique 
Magno Rodríguez.
O efcaación
Hq fallecido en ésta, víctima de repentina 
doléñciá, ia respetable señora doña Concepción 
Beauñégat de Morlaí.
Lá finada contaba con infinitas y cariñosas 
amistades,, que supierón apreciar cuantas bon­
dades atesoraba.
Su muerte ha sido muy sentida, y su familia, 
singularmente sus hijos, están recibiendo por 
ello numerosas pruebas del sentimiento general 
que ha producido la desgracia, tan inesperada 
como irreparable.
A ellas unimos la nuestra más cumplida.
Ela
El alcalde recibió ayer el telegrama siguien­
te del Presidente del Consejo de ministros, re­
lacionado con el acuerdo que se adoptara en la 
sesión de anteayer;
«Honra a esa Corporación de su digna pre­
sidencia ei acto de piedad y de respeto y corte­
sía que implica su acuerdo, por lo cual le doy 
expresivas gracias.»
acepta
El arquitecto señor Guerrero Strachan, a 
quien se dirigió el alcalde interesándole que 
desempeñara las función. s de arquitecto muni­
cipal, en razón a haber sido suspenso el señor 
Viñola, ha contestado diciendo que no puede
s!!sgBig5m!SiiwmawiSiWiSBawaBBCiwaB53̂
Noticias de U tioeit
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banéb Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas ............................... ..... 105*50
Alfonsinas. . . . . .
Isabelinas . . . . .
Francos. . . . . . .
Libras . . . . . . .







Reís. . < . . . . • . 
Dollars. . . . . . . .





En el rápido llegó Romanones dirigiéndose a 







U a  g r a t a
Angela Fort, hija de don Manuel Fort, que 
vive en Málaga, calle de Agustín Parejo 23 ha 
estado ciega durante 14 meses. Con el trata­
miento del Oculista Francés Dr. Nicolás calle 
de la Bolsa 6, ha recobrado la vista con gran 
sorpresa. Era muy natural porque su madre y 
una hermana, a la misma edad, quedaron ciegas 
de igual enfermedad y a pesar de muchos tra­
tamientos están casi tan inútiles de la vista co­
mo antes.
Jesata o iaa ieip a i del
Anoche, presidida por don Guillermo Rein. 
se reunió la Junta municipal del Censo electo­
ral, eprobondo laslistas de los grupos deter- 
mínádos en el artículo 33 de la ley de sufragio, 
que séráñ expuestas desde pasado rnanana 
martes en el Ayuntamiento.
L a s  c o a s a s n o s  e a  ^ ts te íg aaes^ a  
Han sido remitidas a Madrid por esta Dele­
gación de Hacienda para su aprobación por el 
ministerio del ramo las Ordenanzas que ha for­
mado el Ayuntamiento de Antequera para los 
■ arbitrios de timbre de espectáculos, consumo 
de electricidad, carnes, bebidas y repartímien- 
tojgeneral, que son los cinco recursos por que 
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En cambio no se establecerá allí ni el arbi­
trio de solares, ni el tnquilinaío,
E s€ £ n e la  d©  £ ® m e i 's i o  
Ayer terminaron en esta Escuela Superior!
cial a partir del día 23 del actual, 
diez y seis, en vez de las diez y 
por error, se había anunciado. ..
Pesca de casual
ha de serlas 
siete, como
S a i é n  l e v e d a d e s
En la función de tarde^ anunciada para hoy 
tomarán parte todos los números.
En la de mañana se despedirá la aplaüdidísi-
de Comercio los ejercicios de grados decontá-| Los señores don Constantino Pappaiconomo ma muñeca mecánica, a cuyo numero sustituirá
dor y profesor mercantil.
M,anana lunes a Igs nu ve y media se verifi' 
carán las oposiciones a I .s premios extraordi 
narios de ambos títulos.
y don Antonio Domínguez, han solicitado de la 
• Camandancia de M arina'de Mélilla, lacon.e-i 
fsión de la pesca de coral, en aquellas aguas 
I jurisdicionales. |
I Los que se crean perjudicados con lal con-!
desde el martes la notable cancionista española 
LaSeyillita.
Diste PescsseSitii 
Hoy se estrena en este gran cipe la colosal 
cinta de grajn arte titulada «La hija del West
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Pastor Guevara, Basilio 
Ruiz Gómez y María Jiménez Serrano. .
Defunciones; José Marín 'Carmona y Mana Ló- 
? pez Arrebola.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Mariano Murillo García, Rafael 
Gaitán Soler y Cristóbal Ternero Villalva- 
Defunciones: Carmen Martínez Soler.
Ayer llegaron a esta capital por las diferén-! cesión podrán hacer las reclarnaciones que ten-, emocionante película que llamará extraordina--s r̂ir̂r> _____3__ _______ ____  • . * _F orím nnr nnni'fnnííQ pn líi rifíiíií» (inmQnnflnriíi I . ___ -x_______tes vías de comunicación los señores siguientes, | por oportunas, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 1 
se expresan:
Británica: Don Ricardo Busquet y don Es­
teban Antoniano.
Regina: Mr. Gutírucam.
Niza: Don Manuel Pardo, don Eustasio 
Conti, ^on Pedro-Cavanna y don Rafael Hof- 
nerjer.
Europa: Don Federico García Alora y .doña 
Leocadia Truffi.
Alhamhra: Don José Carrequino, don Ramón 
Caniveli, don Manuel Mori, don Luis Suárez, 
don José Muñoz y donjuán Laporta.
Niza: Don José Benavides, don Joaquín Sán­
chez, don Bruno Fournier, don Pedro Freiscas, 
don Ricardo Alarcón, Mdm, A. Belloíto y 
Mdm. L. Baca.
Inglés: Don José Puig, don Enrique Korpo- 
tiai, don Antonio González y don José Del­
gado.
Colón: Don Luis Medina, don Manuel Díaz, 
don José Montes, don Rafael Salgado y don 
René Lazane.
P a t e e t t e s  d e  s a i t i d e d
For el ministerio de la Gobernación ha sido 
dictada una reai oiden, haciendo varias aclara- 
raciones sobre los -trámites que han de seguir­
se para la expedición de patentes de sanidad a 
los buques, en los puertos y estaciones sanita­
rias.
de alistada
El Gobernador civil de la provincia ha dis­
puesto, con motivo del recurso de alzada inter­
puesto por don Antonio Gutiérrez Jiménez, 
contra acuerdo del Ayuntamiento de Benamar- 
gosa, que presenten, ambas partes los documen­
tos que consideren conducentes a su derecho.
El Gobernador civil de la provincia ha dic­
tado un anuncio haciendo presente que la 
hora en que debe reunirse la Comisión provin-
en la citada Comandancia, 
ñ  E ^ad a 'id
Ha marchado a Madrid, donde se propone 
aprobar el primer año de la carrera de abogado, 
el distinguido joven don Eduardo León Donai­
re. hijo del director de El Cronista don Eduar­
do León y Serralvo.
Deseamos feliz viaje al joven estudiante.
C esírso  a c a d é m s c o  
El día 1.° de Octubre a las dos de la tarde, 
tendrá lugar lá apertura del curso académico de 
1912 a 1913 en el Instituto General y Técnico, 
Agradecemos la atenía invitación que hemos 
recibido para el acto.
Espectáculos públicos
Anoche debutó en este teatro la Compañía 
cómico-dramática que dirige el primer actor Jo­
sé Vico, con la comedia en dos actos «Lo que 
no muere» y el hermoso drama de los hermanos 
Quintero «Malvalóca».
No podrán quejarse los señores de la empresa, 
pues hubo un lleno completo en cada sección.
De la labor de Pepe Vico, poco debemos des 
cir, pues demasiado son conocidas por todo- 
cuantos han tenido el gusto de oirlo, las inme­
jorables condiciones qué posée, como actor, y 
como director escénico.
Anoche fué un gran triunfo para él, püesuna 
vez más puso de manifiesto sií gran valía como 
primera figura teatral.
Las obras fueron representadas con bastante 
propiedad; no desagradando en general el con­
junto de artistas que integran la compañía.
Para todos hubo bastantes aplausos, en par­
ticular para Vico, que como queda dicho,, en 
ambas obras trabajó con mucho entusiasmo y 
muy bien.
Nuestra enhorabuena a la empresa, y a j a  
Compañía'en general, por su acertado debut.
riamente la atención.
Además se estrenarán 6 grandiosas cintas de 
las mejores marcas del mundo,. entre ellas «Ac­
tualidades Qáumont» cón las últimas modas.
A las cuatro y media de la tarde matinée con 
regalos y 16 cuadros.
C in e  I d e a l
Hoy domingo se celebrarán en este cine dos 
magníficas secciones de tarde y noche exhibién­
dose, en la primera , dé ellas 16 'mónuméntales 
películas y obsequiándose a loS niños_ al final 
de la sección con varios juguetes preciosos,
El programa de la noche será escogido y fi­
gurarán en el mismo Jos estrenos «Drama de 
amor de un herrero» (1.®' y 2.^ parte), «Criado 
laborioso», «La leyenda dd bajo» y*otros.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Nombramiento de agente del resguardo de ceri­
llas y fósforos':a .favor de don Sajvador Sánchez 
Llórente. a
— Edictos de los alcaldes de Ardales y Cuevas 
de Ssn Marcos, haciendo presenteial público que 
se hallán de mahifiestb en sus respectivos ayunta­
mientos los presupuestos para 19131 
—Extracto de los acuerdos adóptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipai de asociados en 
las sesiones celebradas durante el'mes,..de Agosto 
de 1912, ' .
. --N ota  de las obras héclias por lá'administración 
municipal dél Ayuntamiento de Málaga, en láse- 
mána'dei t  ai 7 de'Septíefnbré dé 1912.
Registro civjl
Juzgado de la Mercéd 
Nacimientos:. Francisco.Fortes Molina y Francis­
co Oleas Sánchez. • ,
Defunciones; Dolores Román Martín.
. Atuenlciades
Un sujeto a quien varias mujeres* han arruinado, 
refería sus cuitas a la condesa y le decía;  ̂
—¡Ay, condesa!... ¡El amor me ha perdido! - 
—No diga usted que lé ha perdido el amor;lo,que 
le ha perdido a usted es la manera de hacerlo,
{¡ne < d o ) 9 á í ^ t r m l ol a  q u e j a  á  l a  Í4 d iitiü |® ti* á e ián «  |
E L  P O P ilL U R  p a e a  q ú e  p t td a íw o *  j
t e a s m i t i e i á  a l  S r .  A d in iB S is tra * ! | ___^_________ _
d o r  D e in c i i s a l  d e  c o e r 'e o s  d e  l a  | penales de cabritilla para señora. Zapatos cha- 
,  p I rol legítimo y de tafilete todo cosido* de lo más
p e o i r g a c ia .   ̂ ‘ \ fino y formas elegantes al precio único de PE-
SET AS 10‘50.
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
Por pesetas 10‘50 magníficas botas altas im-
M f s s a g t r i i i  l a r f t l f f i t i  á e  p s n d l a  I """PoVpeseta^ 10‘50 brqdequines, botas de car-
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-1 j ‘ ’tera v zapatos osearía, inglesa finísimos mode-
cíás de todas clases á flete corrido y con conocí-^ jQg gjjjgj.jj,gnos y yariadOs para caballero. 
tniíifi+A rtií'f'ftn (ip.sdfi esteouerio á,todos los de.su loo cofííic Rafitíi I.iicía'6. (
En el teléfono: ,•
—¿Cómo va, marquesa? ¿Me conoce usted? . 
—Si barón; pero me estoy vistiendo.^ - 
—No importa. Charlemos un . rato. Hable usted
sin temor; estoy vuelto de espaldas.
S i a t a d e p o  ■ 7
Estado demostrativo de las reses sacrificadas
en canal y de-eldía 26, de Septiembre su peso 
recho dé-adeudo por todos conceptos .
23 vacunas y 0 terneras, peso. 3.268 500 kiló-
8r3760 kilogramos, pe-
sgíqs 26̂ 95»26 cerdos, peso 2.023‘500 kilogramos, pesetas 
202‘35.
23 pieles, 5‘75 pesetas._
Total peso: 5.965*750 kilógraraos.
Total de adeudo: 56F90.
G e íta e f i í te í íf io s .
Recaudación obtenida en el día 28 de". Septiem­
bre por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 22‘00.:
Por permanencias, 45*00.
P o r inscripción i de hermandades, 000.
Por exhumáciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 67*00.
ReguBU®® á* S os s u s c i ' i p t u s 'e s í  
d o  f u e r a  d e  ü á i a g a  q u e  o b s e r ­
v e n  f a i f a s  e s i  e l  r e c i b o  d e  n u e s ­
t r o  p e r i ó d i c o s  s e  s i r v a n  e n v i a r
miento directo des e ta p t  , t e  
itinerario en el -Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Austrmia y 
Nueva-Zelandia, én combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
séan los miércoles de cada dos semanas. _
Para informes y más detalles pueden dirímrse á 
3ü representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, número
Se veníien aguacates
En esta Administración informarán. • •
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘4Í) m. ,
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t. ' 
.Mixto de Córdoba á las '4‘251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas .á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
Tren express de Madrid á las 10*22 m. 
Tren correo de Granada á las 2*151. 
CQrréo .general á las,5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á 
9*20 n.
las
Calle de San Vicente, 12.— Teléfono 145, 
Gestión de toda clase de..a untos en los ministe­
rios y. particulares,, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, ctiihplimienfo ae 
exhortos, certificados de última voltíntad y dé'pe­
nales, fes dévida.' -apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de Jim 
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados,, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
Nó^olvidar Jas señas, Santa Lucía  ̂6, esquina 
á la de Azucena.
Se arrienda
un piso principal muy cómodo en la calle Santa Lu­
cia número 5 recien pintado y adem ás se venden 
muebles muy poco usadoS; , .
del Yerno de Conejo, eii la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rapé y el plato de paella. Maris­
cos de todás clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
TEATRO.VITALrAZA.r-eorapáfiia cómico dra-. 
mática, dirigida por el primer actor José "Vico.  ̂
Por la tardé a las cuatro y media: El.pié izquier­
do y La cuerda floja.
Primera sección a las ocho y média: «El drama
en tres actos: «MalValoca».
Segunda sección a las diez en punto: 
má en tres actos.«La sombra.»:
El drama
Butaca, 2 pesetas. General 0*30.
t e a t r o  LARA.—Gran compañía de varietés
y cinematógrafo.
Por la noche tres secciones, a' las ochó y media, 
nueve y media y diez y media- 
Gran éxito de la genial canzonetista Pura Mar- 
tini. . . ,
Debut de la preciosa bailarina Bella Irene. 
Precios: Butaca con entrada, 0*60. Entrada ge­
neral, 0*20, * • „ . j  j  ,■ SALON NOVEDADES:—Secciones desde la*; 
ocho y media. . '
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0‘6Q. General, d‘20, 
dlÑE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífica* 
pelícúíasr entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes pára los niños.
P»-eferencia, 30:céntimos; general, ip.
CINE PAíjCUALIÑI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 mágnífícos cuadros, en su mayor parte e«- 
ífenos.
m
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BONALD
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de laígarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y. en el extranjero. ,  ̂ ’ '
llixir antibacüar BonaldAeantliea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento, anlineurasténico y aníidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscuiar y 
nervioso, y lleva á- la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas, 




Combate las enfértnedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
.Precio del'frasco, '5 fiésefafi;
De venía en todas las perfumerías y en la dél autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid. r ■
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L&FLOB DE ORO r
UsasSe esta priflleglaga agua
laisa teríáriis oáiai ni sarili galTOS 
£ i m̂ sssssimgsim ̂
0# mi
eadéméjórdelódaglásüstaraa paraelcabenoyla baíbsjaom ta- 
s  g|§iSi Qba el cutis ni ensaola la répa.
i  ^  Ssifei tintura no coEtieas nitrato dé plata, y con au nao el cabello M
.oénserra siempre fino, brillante y negro. >•
L  i»»« n A  ^  Está tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, pi BiquieM^  debe lavarse 6i cabello, ai anisa si después de la aplicación, apli*
j;., eándoEe con un pequefio cepillo, como si fuese bandolina.
líBsndo esta agua se cara ís caspa, se evita la caída del cabello, flé
saavisa, 00 aumenta y se perfutas.
es tónica, vigoriza las raíces dal cabello y ©vita íodaa aus oaform*» 
dades. For aso se usa también como higiésioa.
'*® conserva-ai color pifimiüvo. áei e8.balio, ya sea negro., ó caatafio; el
r  rifesq»» wffl w  .eolor,depende de más 6 meaos apllcacioaea.
Esta tintura deja sX Cabello tan hermoso, qc6 no es poaibls distin» 
guirl.o*dál natural, si su aplicación se haoo bien. . 
ííB spliosoldn d® este tintura as tan fácil y cómoda, q«® ano solo fs 
.bSEisSíPor lo í|U9,gi s® oui0!fe,ls persona más íntima ignora cl.ártificiOr. 
Oon él uso de esta agua s© curan y evitan las cesa la caída
deS. cabello f  ©soita su oreeirnissío, y como él cab®|lo .adquiors ano* ; 
vo vlfo's', e®péliís .©«Ŝ ÉSiPs,
•Esta- agua df Pon lígarls -Soíles las psrgonauqtts daseea commvvs el 
cáb»X|o.ñorxL\os¿ y ¿a ¿abosa'sana: ’ '
Fl
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I JDe venía: -Droguerfaide la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga...
SIFJLIS í i I BALNEARIO DE
Estrecheces uretrales, prostáíitis, cistitis, catarros .ds la 
— — —• vejiga, etci'tera —  ---------t“
Bsa'cBirueidiES.ps’oxAtaj.scsgnra yrirsadie»! .pos? TOedi© d© 
í«?s -fafeimad© )*, tii.síle®s y  I@ ^5íiiasíí»  ®s.©dicas.*»eaS:®B
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIi?
1*1 . ...... ... ... . ■ V -I
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y  
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y es­
crofulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercuríal, arse- 
nical y yódica, y sobre todo es el medió; más eficaz de los cono­
cidos para la curación dél reuma en todas sus formas.
r a m i i  ORcni DE IS DE neosio l is DI noyiEvin
1
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas, conse-, |  
cuencias producidas por las sondas; por medio; délos CONFITES COSTANZI que son los' |  
únicos que calman instantáneamente él eseozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á lá® 
vías génito-urinarias á sü estado norma!.—Una caja de comités, 5 pesetas.
«sifis üPJ'Ri'ítñe Purgación reciente o crónica, gota iniU%, flujo: blanco, úlceras, e tó te ra ,  Sifsl WSiSelSllB se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­T E S O INYECCION COSTAÑZI. Un frasco de inyectíón, 4 pesetas.
lí'üüs Su suración en sus diversas manifestaciones,“con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
8 insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos.
Srattdcs réajss de trsiiti tiásta el 15 de ScpM n
manchas y erupciones déla pie!, pjérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge* 
neral, sea ó no hereditaria. Fi ' '„ ___  _ '̂rasco de Roob, 4 pesetas.
ÉSimia Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, l i l i  se curan tomando e! maravilloso: ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL-
Frasco, 7 pesetas.
Punios d& venta: En las fprincipales farmacias.—Agentes generáles en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
di! CiBira, 39, «B lrtiÁ -la m le B i
La JfígiénsGa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada’'en"varias'Exposidoñes científicas con medallas de oro
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á r« pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refresc« yv'.'V. ni T. . n n n t ̂  S. ̂  n .-kíTT ATT rí Q n 10 Vt4-1_______  ̂  ̂  ̂ ^ ____ _ anteen sumo grado, lo que hace queueda usarse con la mano como si fuese lá más recomendable brillantina, De venta en ijerfumerías y pe- 
Íuquerías.-Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
, Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
de ARROYO.
Tipografía de EL POPULAR
R*roSB«PSBgê
Este Balneario áb deja que desear ningún servicio: Instalación hidroterá- 
Bica* completa, InstiiúEto de.Mecanoterapia, Estnfa de Desinfección, Te­
légrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cihe (función todas las
I .S
B
AV̂ AC4xa/9) X./Vaaci>9} vaa«xia a wa ax v—waaav. v < . lv/viuo tM<
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo e! sñfj, Cuatro mag 
nificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance di 
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con' todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 pías, por día; Hotel LEVANTE, desde 
6‘25 á 11 otas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 pías.; Hotel LEON, 
desde4 á 7 pías. Todo bañista hospedado en alguno dé estos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abono de 15 ó más baños, y  15 ®/o so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. t
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación fi la llegada' da 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE^Todo bañista, antes deponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tárifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles: ,
I s M o  A r t e  -^iorcU (Cipalía)
!3S.SSBSSEieaiaaSEa9a8SB»BBIiBI8EB8iBBBaBnB.BBBBBBBRaBBBBBBBBBSI
M I N e B A L  ■
N A TU R A L
Indiscutible superioridad sobre toáoslos purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura;s.|| 
ción de las enfermedades del jáparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con-- 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerias, y Jardines, 15, Madrid.
